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kfáJñf^tir^^&s, OSIIIpeséf«.
Exiranjéro,_$ p lüs.'tt'im sU  
2p :eJé.mp/á;’eS/ /5 üis,--Númeíro sf^élto
accláfii f̂fliHisíracidn y Talleres: MáfH
«r^X^ÉIF’oaiTO xi-dra. 1-&©
A  L  A G Á
l|<íir#0 -i 1 ; *
Fran^fieo c (^^rtadó  ♦
■lu>;l«»li'liit>M(ipUíiill|liÍi,ll''ĵ ^̂
pmt^io HB.P
Sábado 11 do Ma?zo do I 9Ó5
IMPRKSO ANTES'DE'LAS DOCE DÉ La 'Nü CHÉ'
NUIEBO EQUIVáLEIfTE SL DEL D&MfNfil}:
piFeyli^á
' a|l?7Mn;i'iii'JWJ!!liiî "i'i
u n ó  iisad o ¡
| u í^ ;^ b á llo .  . 
\¡0ÍVf^ en  VaitavAdminis-
'L ’ í í ^ ' i ' ^ K - K P E N T I K A S  - c l a s e .  E X T R A .
corte Ü N J ^ ^ H I S  y que Lfenen lo¿ M E T H O ^  que A ^X TH Q í A H , se (llstlugucn de
con uaa M U J E R  
a.!SÉÍI-FE-KTI-
preeio '
(05, (,' (;í&MM81l.-AaH0?, 3, DLTRAMARiOS. -  Nusi, i, CiiSEMi
C O N F E T I - E X T R A  ■;:::; t
gero de peb C O L O R E S  F U E R T E S ^ y  F I ­
N O S . —Completamentfí L IM P IO  . —Al precio 
de la clase ordinaria se .venden# ,
Larioe, 1, (Camisería)
' La'rios, 3, (Ultramai^iixQS)
N u e v a , 1, (C a m is e r ía )
IS H '.R O M B 'J lf-K s ta M éo in iié u to s  d e  B .  m A l^ g O S  M O B U ^^L A ,' B .  J U A H  B K  B A R A  y  Bi>es. M O R E T T I  é  IX U B S
ADA 21
0 y 2 el metro
aloro dí^laa agnafe,Fernán­
dez déla ̂ oiaera, qn|e& parece •se inclina á 
creer 4 ne ^ ‘ds tener un Upii te,
Hejp^;'''pedido,. latúbiéil reiteradaraenle 
que se'áé biienm sn'f aesión- municipal del 
fliotamen del Sp. Somsra. ¿¡,T*or qué no^ae 
lí^et^J'No tiene; derecho el vecindario á que 
s'é le diga la verdad? El Ayuulamienlo dor- 
mita én este ásrinto como en tantos otros,
:^ ^ % s u o t í0 ,de.,Espjftr»l%
Ée^.ldieiitl'd e.co .dpi miaiíti^ 
iDrejla  ̂d é s e ^ e ra e i^  y 
na ‘castigífn'.i^oíi dnira niaiio 
,i;Q^^^#t^Í0.daldó á e^te ii# )-
sctjp. ^̂  - (;
irrífílé y mortal crisis se ^x- 
áiojítóé. lo$ rám os del traba to^
escapa á la acción devas- [ Y sacudida de su despertar va a ser muy
díl Cll*^lll^l‘ ..ld(lji¡ian:antial .dé i TorremoHnos, como para 
de lá-^da. 1 i etlo“®stá autorizado en el contrato por una
est^0í;^6l‘AÍU.er2Áa olpesi-. jaita provisión, del Consejo de .Estad o? ¿Por 
¡^i '̂OEL.tddafe Ptt'S negruras,' tie^iqué^nO: trae desde ábora las aguas de los 
'̂ ‘ ■̂‘¡ppderarse del ánimo, y mást.áémaíí nmnahtiales do,propiedad dp la^cip* 
tidó sé observa que nadie sé d'ad-,Arpone cuando menos en=̂ Vcpndieiones 
ia de poner remedio á la tre- calerías? Aqui todos hemos de vivir su- 
ItrifArmorlid mií» m im  1‘í pArícj | jctos á las conveniencias dei arriendo. Por 
nWíonaí'®'*^ ■ ' - '* " 1 eso eh Málaga po hay por todas portes mas
‘ X 1. 1 , .1 Tque caciques que se guardan las espaldas.:
y tanto, el actnál oo- g^y otra ' corporación que quisiéramos 
 ̂ [ver 'incansabl^̂  en el.cumplimientóide su
î ,̂SOÍqto á l?l'S cábalas de la j deber, y es la. Sociedad de Higiene. 
í̂ -O'Cilpado en elecciones, ó ‘ Esta asoéiácíótp.tide'hace poco s 
 ̂ií^didho, en farsas de/elecciones tituyó pa..'Má)'%g,4.vPffáMciatiya 'del doctor 
¡ira dar mnestos á sus amigos y par i Martín (Hl  ̂:.filadÍeó.;l3iqn ó; mal,—que;pp es 
“WadQSÍ;íé epix criminal pasividad, | mom^qío. de djscptirlp,—la reforma del
indiferencia que merece una
«nfiagrtóón. pública, los .terribles „ „
ipdOS.dC láscenles bam brienlaá'^ I completo fracaso'en, svt deseavolvímiento*, 
S Gampef%J|^.S Ciudades a mendi- y no yean:en esto obsesión ninguna las per 
un pedazo de pan' .
P A Ñ E R I A .  L A  W
SiSi
P R IM E R . A M W E R S A R S 0 .'
■£ia. S e ^ <
F a l le c ió  © i 112’ d© M a rzo  d© ISO-®
Todas líis misas que- so .cciobron ol día. 13 del corrlopíé mes,'desde las 
ochó á las doce (lo Ja mañana, en e.l altar doAnimas do la iglesia Pa­
rroquial do San Juan, serán aplicadas por el oternó doscáiisd dc) su al- 
ma, siendo la cantada á las diez. , ■ ., ¡ . , ■/ '
• Sn madvo. abuela, hermanos, tíos y demás i'amiiia,'rueganñ sus ami­
gos enconuenden .su alma á iJios. ■ ti - , ¡ . ,
dica]., debieran ó uehon ser afeminadas y 
decÉtdhntes, mereciendo ser absorbidas-por 
otras más dignas-y viriles.
Del movimiento republicano español en 
está República también me ocupan̂  en mt 
próxima, dándole cuenta detallada del ani­
versario de pasado mañana que vá á tener 
gran- resonancia por el entusiasmo que hay 
en todos los republicanos españoles, que 
somos, la mayoría de la colectividad, aun­
que neutros, indiferentes y monárquicos 
vjergonzantes aíSeguren lo contrario.
MaXUJKL MXJ'ÑOZ JlllÉNKZ.
Dueños Aires y de Febrero de 1905'.
f̂ SBH
El Nuncio do Bu Santidad los E-winosi é lltin^s. Arzobispos do Gra- 
 ̂ pada y Burgos coiipedeu.cada.uno lOO ,éías da indulgencias y el Exoe- 
¡'- lentísimo é íítmo. Br. Obispo do esta Diócesis 50 dias, por cada oración 
que recitaren, Misavqnp oyorení ó cimlquier actó piadoso (jue. re.aliz.are 




sonas que han creído-descubrir Alba jpápa-
fanar traba,Jañilo, ó á j cea en esos cuátadores, tal cotilo . se han onésimaváBZyysiem-l aceptado. ■ . ■ '
tjfe, su triste sitl^ción á I problema de las aguas en Mála-
li'iocaíes ttuq no'tlls^- (8®' hP.cgiisist :̂.A  ̂ smp en que np falte 
f e r -  tábtóicloíor y tan- y 1® caí̂ ilipla del gquido no se feme-'I .. . tT.b y •T«. . iHin nívn.-txanú «lYi/tvi líinf ¿acj. tr̂  r»cilm©nfrtci' TT-atrmíe d e l'■ fíí-eMó rlichó I e^£lieates y' c4maptes. Hayque aet C v ^ o  cnene el mal,en , ^  rajir. Se necesitaií'X'M- X-. ---Al A-w<- f 4 *̂̂  ***"*̂ “* l̂.,JAWU.f'vU.'̂ BU vltll». ij. I un bisturí y qo una caíapia|ínia.
)■> Nosotros pis!gunERÍíioa.d/ Ips higienistas
Sb-feSíponén d-e mani^ [i^mo ‘ el Sr. Martin yirir
130.000 ixabitáBÍos'"sín agua? ¿Es- esto hi- 
ío hay que meditar, para eomr I giene ó pura administración, que no imr 
1er que un país en tal estado, pprta á la higiene? c
in pueblo á quien jmitamentfe I r De todos modos opinamos que, siendo el 
)san el hambre con caracteres e n - ilustrado facultativo á la yez c}ue
SiémiGos y  el fisco insaciable en sus Sowe-
-xacciones' aue ve un día v otro Higiene individuo de nüestro Ayun-.xantiuiieb, que v.e un uid y. üiro,^u nadie más llamado, dada su
Smo 81 Ŝ clamores se pierden en el;?®- ,naseutiÍta competencia, i  tomar k  infc
^ 10, como nadie atiende a sus quejas j ciatira en este asuhto de las aguas qué, de
wrem edia sus desdicnas, nacidas en Ino resolverse á tiempo, producirá en Mála-
^  m paíte nle la incapacidad, j ga, cómo decimos al principíp, un terrible
yabaiútófia; de un régitnen jcPnflicio
picó y ebobbbiicé, atento no máé 
|;sns egoístíLsy particulares coti- 
|[icias, es' un terreno perfecta- 
iqe eii él arrai- 
las lás semillás.. _ El hombre es un reloj que tiene cuerda
|i^6̂ ?.Spór^CÍÓn que puede con-1 para unos setenta años; hay hombres de 
¿opdé ésta 'Cónduce á :ios 1 más ó menos duración.; Esto depende algu- 
no quieren, que no de- |ñás vécea dp la fáT)t’ica de donde, salen," 
al martirio crüeñto 'á I trate quejes-dan las mários en
,rece q%e ló quieren cóM enar  ̂ . , ,
- ■ “  A d eJa í modo doscn . adelantan hasta qup sefiierden de
O ae tai moaq aesco- l^gta;,otros atrasan que: es up dolor, y ésí'^' v . • i : i-. prista;'Otr s tr s  e: es  u i r, y es-
“IpIt^Uí^yidaiq’SU verdaife tos, por lo regular, sueten- tener malísima
. ó ... - . - . l'Vejez, si upa mapo intoligénte. y
en lá Sltüac|(5ii,| íes da á tiempo pn: golpe en ()bI registro.' 
^P^lcí^iña|:éti qúe*^ país se baila queJ JIn reloj 4,e, fábrica cónocida; .se,, puede 
. e l! pretqnda éntreteñérlelgarantizar por tm afió; él másláegurq dĵ lós
■ conípálÉirás ypiorbésás étetóamélb'fb^ 'v ‘
1 * El hombre tiene la esfera en la cara y# té  j^epetidas,y de up;ipobQ invariable^ ^  „  . . , . . .  ,
feniMadléyadas á cumplimientp, • ella venimos, siempre en conoctenento
Ispáña-' p^ la crisis del trabajo, si j avaro en el bplailíó. Sólo el torito no tiene 
ílHinebté quiéren evitarse las fata-| máquina, es un reloj dé s ■
I de.la hora tiue-es eri aquella máquina inteJv J.íis indis se haga con
|,j4í-8̂ P̂Í4'’- ^  levantar niano, cuando I ¿ombré horibido tiene la máquina en 
Uecesarió para solucionar este |,gjj,Qpĝ î ĵ  gpiPQjpjjj.g ¿e i;jjlento la lleva en 
jpáaeñdo prablema planteado eíl j la cabeza. El sensual en el estóniago
lÓ.jepnsecnencias que la persisten- 
fe  tal estado puede tráér para
.ÓS*.,;,. , .......................
E-¡nifex*mo.—Desgraciadamente séJiá 
agravado la larga y penosa dolencia .que 
Óesde hace ti,enipo viene sufriendo nuestró 
querido amigo y compañero de redac(ii(3n 
el jóven périodista don José Aparici, . ,, 
ISxeusamos manifestar cuánto ̂ sentimos 
este retroceso en su .én.fennedad y cuánto 
deseamos el rápido y coipplelo alivio deí 
inteligente compañero, c(ue por su bondad 
de carácíler y por sus estunahlés prendas’ 
personales es dignó del apreció de todos 
T a lla '.—Hoy habrá talla en, elAynnta- 
mfenlo, estando la or/e.ración á carfco dé 
tres sargentos dé ,l'5xtrerri,adura
P a s a p o r ta d o .-  P()r este Gobierno 
militar ha sido pasaportado p.nrá 'foledo, 
el alumno de aquella Academia, clon .Trian 
Hernández A,'rmi ñau
E s ta d o  d o  fuieí*Aa.—Por el capitán 
general de la región se ba ordenado á los
.............. __ ^...... . ............ primeros jefes.de cuerpos, remitan ininedia
En la, última reunión de la qoraisiónj'c f̂jtaban conformes con la presidencia del taaic^tc d  estado de fuerza queialey pre- 
Ejecutiva de la Junta ProvinciaHel'partidq[^^ Quártana, creó nó ejmvócarme al viene.
’ ’ " •’ . ’ asegjirar qii.e una inmensa mayoría la san-1 También so lia dispuesto (pie en lo snee-
Sanliago Ramón y Cejal; en nombre de, lí 
literatura, don Bemito PéreZ' Gaidós y pro 
nunciará el discurso resumen el presidejiti 
del A teneo, don Begismiindo Moret.
Tcctóres liál|lleñ é inteligcmlí^s, y n- 
d;i elípuebló ásu llamámitíiiío, es
Vida republicana :.
ha más evi( 
(biya. i;azón. 1 
,te én cinco 
oh timados ,i 





ente de su iaoportnuidad, per 
a sido doininaria cínnpTetatnen- i 
lías, siendo presos ó viéndose] 
mnigt-ar los principates jefes 
.omai'On parte., 
posible consultar á todos lós | 
[lela Riqmblica Argentina si]
de lípión .B.cpubli(íana, su presidente, el
IX- Redro GótiréZ Gómez, dió cuenta de-|;ciei|̂ ría4.-*y-'q>ié'hafi[taéttíu«boS' do loé quo 1 sivo ae remitan dichos -estados.inmecllatá 
haber girado ú Ma(Jrid ája-ordpa del señor ¡combatieron en los có'ih.ici'bs su cá.ñdídáíqrli*®®?’̂ *'*̂ dosjn'tesde-'la rcívisln, de Comisarlo 
don Iluperto J, Chavárri, Tasdtíero de J,a ,ra la a;próbarían también, lo qué déinuésJ ■.( marchado á C<ádiz el
Junta Central del Partido, la cantidad de tra el mal éxito que ha ten,ido la revolución coipéteiante de áqnellii -plaza -doa. Jxuis 
mil dosctentas sesenta y tres pesetas con y  la causa do'su fracaso, . Duarte.
veinte céntimos, suma hasta aluH-a recau-I Corroborando lo que anteriormente dejo Junta.-^Hoy se reunirá la Junta locál 
dada entre varios, correligionarios para etj.uraniféstado, recuerdo que en nil corres-1 de salvamento de náufragos.
Tesoro, de la República.
Las listas de donantes y el acuse de reei-!. «Con la presidencia, inaugurada, la ma- 
ho de dicha cantidad, estañen la Secretar |y^> conliánza reiiace ácéleradamente en 
ría de esta Junta ProvinciaVá 'dÍ8posició,rilióg pocos (lías trascurridos, por qué ami 
•dé los interesados que deseen examinarlos, ¡;góg y adversarios reconocen en; el Doctor
. Quintana nn hóirihré hién preparado para 
Se convoca á los socios del Glfculó Rn- ]iá primera magistratera, siendo urió de íos 
publicano para la Junta general ordinaria [-íñás ilustres estadistas de este .paíé, y te 
([ue habrá dé celebrarse el,doriiiUgó D2 del híérido la suflóiente  ̂previsión, prudencia, y i .jueves y tie ivî rzo, trae ios
actual á las ocho de la noché, . con objeto éhergía para cpndúcir á puerto seguro laj artículos, ilustrados profusa-
de proceder á'la adínisión de socios, apro- [.dáye del sin que la cáhua le haga
bapión de cuentas del mes dé Febrero y [.vivir désprevenidp, ni lás grandes borras- 
cualqmer otro asunto reglamentario. . [ cas le atérren ni anonaden.f
Málaga 10 de Marzo de 1905,—El Se-] ■ Pero dopde, en mí concepto, ha de dar
la mayor prueba dé esa pericia ha de ser 
en el uso qrie: haga de la prerrogativa que 
le 'concede lá Constitución como Jefe del
Fi
A l iv ia d o .—Se encuentra más .aliviado 
de su aféccióti grippal, el facultativo don 
Antonio Linares Enriquez.
E n fe rm ó .—Hállase enfermo con un 
fuerte ataque, de grippe, el señor don Lo­
renzo Sandoval. ►
S w m arí0 .—El núihero de Alrededor 
d,éV Mundo (3él jueves 9 de Marzo trae los
cretario, Bicardo Dia¿
mente
fíamburgo y KieL-^Músicás excéntricas.’ 
—Cómo ée édiflearón las pirámides de Egip­
to.—Los torpedos en lá defensa terrestre.
¿Por qué’ha/chatos?—Lafuerza que gas­
ta la Tierra en los terremotos.—Pescar c(jn 
teléfono, y lasmcostumbradas secciones dé
De doce á cuatro de la taMÓ'y de sietéá' j Estado; y ya la Ópipión dél país se refl.e|áj Averiguador Universal, Preguntas y Res-̂  
nueve de la noche, se halla' abierta en vía y está preparada para suplicar él indulto de P®®s>̂ ás> Recetas y Recreos; etc 
■¿alie de Paraiso, núm. 2, la matripula parahos qiie seaü sent'enciados.lo que se Observa] ; Publica también este numero un. pliego 
las clases nocturnas, gratuitas de las Escuéí- j á cada momento en las manifestaciones de ®úc®adernable de la preciosa novela ibaíla­
las republicanas del séptimo y;octavp dis- |confianza de todas las clases sociales, pro- h o m b r e  de los ojos verdee, con üustra- 
trito,qué han de comenzar á darse en 1.® dé,[bando eso la educación moral de los inani-
Abril próximo.
CARTA DE AMERICA
Sr. Directpr de En PopurAn.
El inesperado estallido revolucionario
festantes y la, cultura política de esta Re- 
públied.
, El perdón á Tos vencidos será el mayor 
timbré dé gloria del Dr, D. Manuel ■ (>uín- 
tana, y lo que acabará dé cimentar por mo­
do définitivo su reputación cómo estadista 
é inSigrié' pátrioTá, siendo á la vez el, ma­
yor triunfo, la más’ grande victoria moral 
que puede, conségriir sobre ios vencidos, y
pe-
dél
clones de Alyarez Dumont.
Precio, 20 céntimos número.-^2.50 
Setas suscripción trimestre.—Plaza 
Progreso í,X¡íadrid.
E n fe rm a .—Se encuentra enferma la 
ésposa dé nuestro párticular amigo D. José 
Ranea. ,
Deseamos á la enferma rápido alivio. 
M it in s .—Para tratar dé las subsisten-
.'; JSiisqTraciadaméiite van á cuóiplirse nues- 
trtóftatjcinios. ' ' ;
quedará sin agua este verano 
; T;qp 0))8táaíe hallarnos todavía en • pléno- 
ÍA'iiiÍÉé‘nt̂ , y a óó 1® hay én muchos edificios, 
drin̂ it de ella, sin embargó, en
lo Bcras cal nróso *'3*1 último estío.
-El conflitíi<í jaerq tremendo, imponente,
Echaos; si np, á , observar pór esa,s eá 
lies, y encontraréis en todas partes talen 
tos de repetición, modestias de carápana 
virtudes con escápe. ;v , . ; . \
. Tpdos, marchan ' mientras- fiés dura Ja 
cuerda de Ja viáa, én tántoíque lá mano de 
la muerte se aproxima á la hora sripreína, 
con-paso breve para el virtuoso, lento para 
el descuidado, imperturbable para todos.
X ■ ■
Homenaje
cias trátase do organizar varios mitins,
iniciado simultáneamente en esta capital y doble triunfo ha de redundar enell Caridad.-Llamamos la atención de
én varios pinitos de la República en la ma-r patria. ‘ las personas caritativas, sobre el es.taáo en
drugadá dél 3 al 4 del corriente, Sorprendió | En un, país donde el trabajo .abunda, el que se enouentra María López López, an- 
extraordiriarlamente á la inmensa,mayoría pauperismo es desconoéido, el bienestar es cianá paralitica, con su marido ciego, que 
del país; pues toda, jevol'ución que pueda19®*̂ ®'̂ ^Jri®y®^> el crédito se consolida, los I habita Acera de Guadalmedina núm." 39. 
tener éxito ¿cbnsolidarSe,,—por que él ma-j capitales extranjeros ¿fluyen en abundancia j  ̂ «N u e v o  Muxido».-^E8ta popular re- 
lestar del pueblo la ’ " * '
sátía;—pot’ hábiles
yidos que séan’éus : , , ____________ ___ o--__■___ ________  —
ccúltar, ni escapa á la petífetración déUp.iiéli§á^®®tido, sé perféceíonan todos los.serví- crozas premiadas y otros muclios detalles 
blo;' éontahdo el trírinfóp dé antemano,-con 19it)S, Spí proyectan y emprenden en todas h^^ej-gaantes. /•
- ■ — ’ ' lás-firoí '̂riéiás t  territorios gra.ndea , obras
idmiinerat}yás,encontrando yastísimp cam­
pó/ á̂iá'ccióii, todas las actividades é inte- 
ligeriélas, pensar én reypluciones es él más 
grai|3lé,d̂  los absurdos, la maypr de las 
abéilíáctónes, .la más incqncébible de las
El Gobierno y la Cpniistón organizadora 
han ultimado ya el programa en la forma 
aterrador, ,Adeanf*TíWido proporciones de que, j siguî ^̂ ^
nadiequtete;ft»rmar <6*Roraidea, ápesarjej j ) ia  18.~-A las tresdelatárde,ácto' so- 
I nuestras leíd:Á8 incé8au'9®%®̂ ''̂ ®̂ ®̂̂ ®l®®- . jlemne en el palacio del Senado, en qué el 
Puede dfi^Sii^qúe E l  PjTPc’LAn es el únj-j rey . hará entrega á don José Echegaray del 
l̂ t̂o'que j a  prensé concedí-j diploma y lasjn si guias del premio Aij&el
;do al asuhtwlti|i]áportancia H**-® sí pronunciando el áiseuj?só ótpp francisco 
|ienÉei. EnviÉbiioM^;redactor y uu' .1“ ®̂*“ ®" SilveJá.
Torreme^|i|í^.^; mes de A. l®® ocho y. media de la noche, sé dará.
¿Imo pasadófi'l^os llamado infiniu^fl® función de .gala ’ en el téatro Español, 
'iyeces la atenciéMi4il|-lá: impresa, de las'^^Píesentándose el drama dé Eehégaray E? 
óñdades de. todáÉíi^a^s; hemos puesto  ̂ ^
7 otro día délhiardfiesto todos Jos 
que se comfeaí̂ éóh;!; jmptinidad es- 
^QSanel Ayuntan^^t^^sv hizo aflgo
«# je m o Íq u e ,  y todó^^rg^j^^Jütitife 
|:̂ 4)ÍBDlutam
(y" > JA  responsabilidad cae pjfi'n^^lmnte y
sobre los
llonqga^D* ¿QúéThotáos de é ^ ra r -^  un 
; arriendo qxJe sólo atiende al negoció'; te 
hiendo'epmo tiene además podeTosQÉ váiei- 
d®i Ayontainifetó 
^ - e s  crímmai, porque deja en el qbanáp^^é 
ainft>.pphiâ ^̂  .enfera.. La presión del ma-
T rigorII 2(Xnietros,
técnicos
Además publica lás /sigmeutes informa 
ciones; El pintor-Viniegra y sus cuadros 
más notables,—^̂ Regresó del general Etoes- 
sel a San Petersburgo.—La baronía ele Cua 
dras . en Barcelona?—Frégoli.—Fiesta de 
Caridad en,el Ferrol etc., etc.
^^^&aXeotp por María Guerrefó, Férnan- 
do Día2L,de MendPZa, Enrique Borrás - 
Emilio TbTíiUier.
. Bia ISfi’r-JC '^, tres de la tardó, jtnauifés- 
tación popular?étt ¡íue figurarán todos jos 
centros, é íadlyíduos ateridos al acíÓ y 
terminará entregando ál Sr. Echegaray 
''un mensage en ,sjs. hotel dé la calle de Zur- 
.hanoyLam,anifésta‘'eíóa ¿é PF^® îá®r4 pn la 
^azá de Orieiíte y Seguirá por '}§ calle Ma- 
yeri;, Puerta del Sol, Alcalá, Recoleto®, |!jas-
:1a sanción popular, que' la justifica,
Siento, como él primero de Jos argentir 
nos, el inútil derramamiento de sangre cíue 
ha ocasionado el conato de révoluciótí:que, 
cual ciclón devastadorj ha venido á enlutar 
inuchos,bogare,s.argentinosjsucuoibiendo, „  .
sin causa justificada, muchos séres en eda(i| 4®^^élas. 1- El texto lo firman: Dionisio Pérez, Balsa
Viril, qué tan necé^áilos son para el rápidp j . • L%  revoluciones tienen su razón de ser, de la Vega, Menóndéz Agiisty, Tabeada 
y sorprendente progreso dé la Argentina. sííá'píMsas, se legitiman y santifican por Matiila; González Blanco, Méndez, Zeda 
No trato de inmixcuirme en los asuntos.]la’p^^moh en aquéllas naciones donde la Zamacois y otros, 
internos ó políticos dé esta República, sino libértiád. no está garantida, el derecho es DefuñclóD i.—Ha fallecido en esta ca­
en el terreno concreto de su progreso máte-r un:.B^carrio, el caciquismo falsea todas las pit^i el súbdito Aemán don Ottp \Ylssw®n 
rial ó económico, por que lá amo como ú leyéé y elude todos deberes, ó las rentas sqcío del Sr. D, Cristián Scholtz. 
mi, segunda patria, por el motivo de están públicas se dilapidan.AIR donde el maes- Era el finado persona muy apreciada por 
ya establecido en ella dafinitivamerite con| tro’áé ,escuela vejeta en la mayor riifssria, laboriosidad y honradez como lo prueba 
i¿i fahfilja'y vér en- e8tá.8P'cie!Ía£Í;.lás,.reml-j el-|^lo. trabajador se-muere (te hambre, la numerosa Cóncurrencia que acompañó 
nicencias d'o la lej'ána inj,£riáj el jfiionja, [a IpC^é fiáq de servir de custodios de las 3  ̂cadáver ayer á las enátro, de la tarde al 
■sangre, lás Virtudes y  defectos que posee J  léyé  ̂y guardianes de los ’ ciudadanos se Cementerio Inglés donde recibió sepultura 
mo3, 'como igualmente, por sü8,.institacio- cobviLi t̂en en inquisidores, ó asesinan á Acompañamos á Ja fatailia en Su justo
nes democráticas ydescentralizádorás, quelpobres mujeres ó á inocentes niños por-el ¿olor.
tanto me seducen; y que á pésgr'dé cuanto gran delito de pedir pan y ’ trabajo, luchar A e e id é n tó S  ̂ d e l  irñ h & íó  —Han
declamen en contra sus adverstóós, están | tae^iiteinente por la revolución es un do- accidentes del trabajo los obreros
bedano la dignidad impon». . Antonio Salas Ripoll. Eranciséo Sánchez
- .‘ “ ■'"''“ - Belgado, Miguel RnizUrbaneiá y
. , , -  F ? F “ °  ™ ^marcha á paso aceieracip, l^ .' f̂ijicacipn jn- oligarquías inmorales, dinjén la política' . . . . . .
teléctual y  política se desarrolláviü cesante- j camarilla palaeiéga?,-̂  fmpqlsári la*, nave del 
mente, y el pérfeccionamiénto de bus iusti- Estado persónalidades egoistas, refrácta-
tellana y obelisco. Al hacer entrega'' del ypría la arraigada convicción áe que sólo' la ínstrueiónpopular al jesuitismo, para pácía ün individuo una petroliqa y aj é,pp?-
'.M Am .M.P. 1. ...X%ii... «A «l'x 1 «m’ó »*•» ■ ' nr\tm n-rT/\y* . T>aan¿k-t r\ ni /I t r  a1 >v» ó « I Frwrrt o V* CTÍvn OT*£l OI 1 n ÓWf’O Q TIQI'Q d1 I— I CSirSlS JliIXt61*1*0SHiTIC/ S6 l̂%}t  ̂IcL 1 iX&T'Si*
'®;Jtt ’ijiwútiirtiingiiBm) en-
mírnsage hah^A^ en nombre dé los mani- 
, don José I^áíiálejas. , '
• A  las püeve y media deJ¡á sesión
e|i'^AfeheP ®bjá-
:íáu,'én ¿(jmbre dé Jos íhgéhie’Iíis és^ááq|es, 
“ dOb/ José Moser, catedrático (jfiA W é ' j e
^ “ en nombre de la ejeneja, don
llámadas áJáhrár la felicidad dd'éstas viri­
les y jóyeniBS repúblicas, por qué pesar 
de sus ■ frééúéntes revueltas, él, progreso
lOna pe íP O lin a .—rEl guarda particu­
lar Salvador Domínguez, vio ánteanóebe
túciones se cónsplida, notándose en Ja ma-! rías al .progreso, ó fanáticas que entreguan fiá®,P®9 ̂ ® ®®}̂ 9 Tomás Heredia con-
con él mayor respeto al derecho y él más  formar ge eraciones i eptas para elejerci- ®árse para interrogarte se qt.ft á Ja tuga, 
1 crrcici ac.oíioT.r7o_I /.!/% ii'n ISi iTúsiT*xaíi la ■•n7*íw?ii/1a1 Hpi'aísVia I abaudonaudo lo. menclonada vási.ia.
Nacioiies que se encuéntren én psas tris-rl físta quedó depositada en la casa númfi-
estrictó ácaíatíiíeBto de lás ),3yes se afianza- j ció dé la libertad y la práctica del derecho, ¡ abandonando la ? j?jPft®^® Vásija
rá la paz, primordial y segura’garantía jp 
.todos,. Jos interesés legítimos,, que son fac- 
.tore.s déj'progreso. , .T 
] Una revolÜciÓÉ jh i  !?é 
je, éfl válfios puntos á un U^mpo, 0n  di-,
j’{u.v|Uilco oq ciiLUCÛ iô  ipii. â o ti.ta*?-*- . , ” „ •
teáélTCttristáricíag, t̂ fipnj-inuéU indiferentes 1
anté sUé désaicbás, y  no Jílbiéran-'ó nd ba'^f ] -Jñt©yeor<ia--— en los
gan-an esfuerzo supremopará con8épiy'BMí]|alléjo,neaéostuv ayer Salvaclora.ypbtjdí?,
ofmmu-rá'.T otra individua, re-sultó aquéllainejoramjeijtp por medio de pn
Il­
eon una pequeña herida de la que fué cu­
rada en la casa de socoiTO del (listrito.
^ L a  agresora no pudo ser detonida por 
h íiberstí dado a la fu ga .
M u evo  s e l lo .—Se asegura que va á 
ponerse en circulación un nuevo sello, que. 
sera supletorio, de 15 céntimos, y adherido 
á las cartaséon el franqueo ordinario, dará 
a la correspondencia el carácter de urgen­
te. Las car ta.s asi franqueadas serán condu­
cidas en valija especial y entregadas en.las 
estaciones de ferrpéarriles, donde habrá un 
funcionario de Correos para ordenar du el 
acto la distribución, que se efectuará por 
medio'de tándema ó ciclistas. ET se.Tlp eŝ  
apaisado, análogo, al «espfees'̂ - de los Esta-, 
dos Unidos; lleva_un cabáílo (úi el (xeívlro, 
do'S cariátides á los lados y las 'i[i3cri[)cÍo- 
nes «Correspondencia urgen te, - -Gortéos.»
Su color es rojo sobro fondo blanco.
K e c lá m a ó ió n  .desritend idá. —
Nos visita José Triaiio Medina para decir­
nos que habiendo desempeñado el cargo de ’ 
guardia municipal y el de mozo de oficina 
de la sección I.”" <!e ({uintas, al ser despe­
dido ie adeudaba (ú Ayuntamiento tres 
mensualidades importantes pesetas 15J‘25 
que se niegau á pagarié, no obstante las 
varias reclamacióués que tiene hechas.
Gomo tampoco coriáigue que le den tra­
bajo, su situación econóriiicá es verdaclera- 
inente desesperada, por lo que nos ruega 
la llagamos pública á -ver si de este mo(lo 
(J municipio se enternecé y dispone el pago 
(le la expresada cantidad.
•13tu©n m a i'id o í — R.afaela Sedeño 
Castillero denunció ayer á lá policía que 
constantemente,es maltratada de palabras 
y obras por,su marido Joaquín Barranque- 
ro Serrano, el cuál no pasa nn día sin que 
le dé una paliza.
JD© v ía .jo .—En el tren de' las doce, y 
media marchó ayer á Ajhauríti el direc­
tor de El Nacional, di>n Adolfo .Suarez di'; 
igueroa.
—Eu el de la una y quince llegó de Cór­
doba (Ion Luis Spúviróri del Río.
En el de las tres y quineé,, sálieron 
para Madrid don Francisco y don Gonza­
lo Gánóvas Tejada y don Miguel Oliva Ru­
blo. •
Para Toledo el alumno de aquî Tla 
Academia dé, Infantería, don Juan Hernán­
dez Armxñán, lírjo fiel general de División, 
señor Hernájidez Ferjer.
Para Alora, don Alejandro Conde y 
don Diego Morales García.
D esp a c ito  C e n tra l.—La Compañía 
de los Ferro-cai'rilcs Andaluces, establece­
rá en breve en Rute,, provincia de Córdoba, 
ixn despacho central, para el aprovecha­
miento del tráfico de ios pueblos del inte­
rior' de dicha provincia.
Será destinado á dicho despacho, en ca- . 
lidad de empleado, nuestro, amigo y corre­
ligionario don Ecolástico Bueno Correa.
iyida*E spañoIa>. — El núm. 10 de 
esta popular revista, que cada día obtiene 
rriaypr éxito, se pondrá á la venta el domin­
go 12 del actual y contendrá Ja mejor, más 
completa y detallada informaéión fotográli- 
ca del Carnaval en Madrid y Valencia, con 
interesantes reproducciones de las prinei- 
palíis carrozas y mascaradas que se han 
presentado en ambas capitales; fallecimien­
to de D. Marcelino de Unceta, con el xilti- 
mo retrato y vista del estudio de tan ipets- . 
tre artista, y éslreno de L'i PasacttRe, con 
preciosas instantáneas.
El número lleva una original portada 
carnavalesca y se vexiie a 15 céntimos en 
toda España. '
A e to s  d o  s a lv a jis m o .—Leemos- 
en nn periódico de la corte:
«Melilla 10.—Los rebeldes han cogido á. 
nueve prisioneros cortando .las cabezas á 
dos de ellos, exponiéndolas en la posadai 
del cabo Moreno.
A los otros sietélos metieron eir saco.y 
dejando las cabezas fuera, y en lape lias los . 
sacaron al mar, arrojándolos al agua y ha­
ciéndoles descargas de fusilería.
La opinión está indignada con estos ac­
tos de salvajismo».
Es de lamentar que ocurriendo el Jixftcho 
ala A'ista de la plaza np se impluíera su 
realización.
R e s ta b le c id o .—Se en.Vihentra Lotal- 
mente restablecido de su doieuciá don Ga­
briel Gaucer, socio dp 3a importante cash / 
Iñarritu y compañía  ̂ v x
D efuá^Óxit^-Ha causado profundo:' 
sentimiento la muerte de la señora doña 
Dolores Garcia,madre de nuestro particular 
amigo don Gabriel Gómez. ■
Reiteramos nuestro pásame á la fami­
lia ' '
L le g a d a .-C o a  motivo del desgraeja- 
do accidente ocurrido el viernes á douTo 
más Galiano, dependiente de dóii Carlos 
Brun, han llégado á Málaga los padres de 
aquél, .don Francisco Galiano y doña Cari- : 
men Fernández.
; L la v e r o .  — En la comandancia muni­
cipal se enouentra, a disposición de la per­
sona, íiue,acredite ser su duex'io, un llaverp; 
encontrado en la calle del Canhen por eí 
guardia José Sepúlveda, ,
■Vacante,—Se halla vacante la pkiar 
de médico titular del pueblo de Aííárnatejo . 
dotada con 999 pesetas anuales por obü-; 
gaéióu de la asistencia a 52 familias pó;-.; 
brea y 250 ídem por]; reconocimiento d̂p 
quintas y en casos judiciales. ;,
Los aspirantes pueden dirigir sus riolí-: 
;citudés en el término de 30 días.
-Rgs'tableóldo.-i-Se encuentra resfcít" 
.hiexááo je  ,sui ú.lHma indisposición el co.r-- 
¿éreíantfi don Federico Gross’ Gayen.
' '  .T;
' j
'Al
S I  :s= '©piilar
Loción antiséptica de per­
fume exquisitóp^a ta tiju- 
pieaa diaria' de ja cabeza, 
líhlcertiflcadó dél Labora­
torio Mupicipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que él producto eS 
absolutamente inofensivo.
El mejor microbicida co­
nocido contra el 1)30110'de 
la CALÍflGSEs descubierto 
por él Doctor Sabouraüd. 
Cura la CASPAj la TEÍil, 
la PELfiSSA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
Por «La Progresiva», Frcmc{scQ;Ap’úyo, 
Manuel de la Cmsi, Francisco '.Anto­
nio Lopes, Oalriel Seina. ,
Por el gremio de Curtidores y Záyrado- 
res, Manuel Garda MontiUd, JoséjGonsá- 
les, Juan Sierras Rubios, FiancisoQ 'Garda 
Muños, José Ligaled 
Por el gremio de Agricultores, ¿|spio Hi­
dalgo Rellana, Juan d̂e Rojas 
Manuel Berrocal, . i ;.
C O M U N I C A S l )
• ••. P A S A  E L  F E L O
«Sjiecial ie P ii|3
, P̂ i.fiparatoria para todas las Carreras, Artes, 
©tiSís «'■Industrias, fundada en el año 1898
dirigida por
í « ;  AtbpNIO RUI? JIMENeZ
;'|'ffc)nl!ada con Medalla de Plata cri 1900 y de 
Oro en 190'!. Dibujo lineál en tódá su extensión 
lavado y proyecto, idéni ornamentación, mecáni­
co, figura, paisage, adorno,''perspectiva,, arqui* 
tecturaj decoración-, topográfico y anatómico. 
Horas dé dáse d'é 6 á 9 dé la noche. '
Calle de Alamos, 4:3 y 4=5
------ (̂HOY CÁNOVAS DEL CASTILLO)—----
nández del Corral (a) Rameo por hurtar 
veinte naranjas én una huerta de doña Ana 
PdobóÉ» Márquez.
20, Alameda Principal, 20
Carne do Vaca ;á los precios siguientes,: 
Los 920 gramos en limpio áOy lOreaíos. 
Ternera á 14 reales^920 gramos. 
Embutidos alemanes de todas clases y 
del Reino.
Se hacen rellends de pavos y‘ pebhós de
ternera.
Embutido de sopa Ptas. 0,50 el paquete; 
hervido en agua, sola da sopa para cuatro 
personas.
S e r v ic io  á d o m ic il io
'V 'aeaoiones. — Parece que pasado 
mañana martes 144el actuál no.hahrcá cla,- 
ses eu los eslablécimientos docentes de 
Málaga, así oficiáles como privados.
Un día más perdido para la, enseñanza, 
D e  M arinta.—-Él .teniente' de., navio 
don Enrique Navas López ha sido nombra­
do segundó comandante dél cañonero Mar­
tin Alonso Rinson.
—.Francisco Salmerón Roda oabo de mar 
de primera licenciado, ha solicitado la pla­
za de cabo de mar de Cádiz.
. —Ayer reanudaron sus trabajos los bü 
zos que extraen los restps de la fragata 
alemana Gne¿sse«aM, que naufragó por fue 
ra de la escollera del este eu 1900.
—̂  ■ — , . ^
C a r ie s  d e n ta r ia  s e  e v ita n  u san ­
do  e l  Z A H N O L  C O T IL .L A .
Seis reales en dos meses, ¡poca cosa! 
cuesta tener la dentadura hermosa, 
pues uSando el LICOR DEL POLO á diario 
dura dos meses, ¡es extraordinario!
A co lin a -L & sa , véase 4.̂  plana.
Lóase el anuncio de SERPENTINAS y 
CONFETTI inserto en 1.® plana.
Lóase anuncio PETROLEO SANSON.
, _ Ü n  in v e n t e »  p r o d i g i o s c  ‘ '
Sin operación crucjita ni molestias, cb 
importáncia er módico especialista én grá- - 
ganta, nariz y oídos D. AJfrodb Gallego, di' 
rector del Gabinete de Ooiisultás y Óperá- 
ciones Quirúrgicas de Madrid, San Bornár 
do, 18, duplicado, cura el paona (fetidez d( 
aliento) y corrige la nari.z. chata,uiplaktacl: 
D remangada, modelándola cómo ,si fiíon 
cera, dándola forma espresiÂ a !y cleganik 
en armonía eon el resto de la cara, hacien­
do desaparecer el aspecto repulsivo do al 
■guria.s pérsona.s de narices (íefqijmes y qur 
sé,solíala como.signo. de inreriórlclad sociái 
Practicada la operación queda pormañeutt
y (i_úro'.el modelado que hace 5'r.sin sofiá',; 
■lue induzca á sospechar la corrección nasal
C on su lta  C l i n i ^  pápa la s
en fonm edadles d e  lo s  o jo s
Dk, Rmz PE ÁZAGEA Lanaja.—Horas de 
12 á 4 tarde.—Plaza de la Merced, mlm. 25.
Ta lleiees FGtogpáíltío.g'.iio,H. líoV 
GomecUas, lá al IS y P. .Cónsiiíució.n, 42 
Se hacen toda.ciase de trabajos poi lo- 
procedimientos más modernos, Espociai; 
dad en aihpliaciones do todos tamaños.
De la provincia
v ‘.
e l  .ea e iq u o .—Personas 
qué presenciaron lo ocórrido entre el sécre 
tario del .Juzgado municipal de Alozaina y 
el vecino Francisco Sánchez Gómez quien 
acudió hace dias a nuestra redacción para 
quejarse de qué aquel lé exigiera diez pile 
gos de papel timbrado de diez.pesétas para 
arreglo de documentos de quiutas, nos'ase­
guran que dicho funciottário .hólo pidió 
cinco pliegos de una peseta para otras tan­
tas certificaciones, sin interesar nada por 
sus ■í^Kííí^s, aunque por la real orden de 
11 Febrero'de 1902 hubiera podido cobrar 
- '̂ÓA'áíPíéglo á arancel. ; '
.Hemos examinado esta real orden, y 
efeétivaménte, no obli^ á los'encargados 
de ios registros civiles á expedir gratuita­
mente los citados documentos ni a que lo 
hagan en papel de oficio, dándose de bru­
ces completamente el , contenido de la mis­
ma con los artículos |8 de ia ley de reclu­
tamiento y 72 del Reglamento para su eje­
cución que establecen todo lo contralio.
'• . El secretario delJuzgado municipal de
Alozaina obró, pues, dentro de sus atribu­
ciones, y debemos consignarlo ásí en evi­
tación de que padezca su crédito como fun­
cionario público. ■
Ahora bien; como del estudio de las 
' causas se deducen los legítimos efectos, 
fijándonos en la mencionada real orden he­
mos de Confesár también que ■ el que no 
cumplió con su deber íué el alcalde.
Tratábase de un vecino de extrema 
pobreza y en ese, caso los alcaldes pueden 
pedir de oficio á ios párrocos y jueces mu­
nicipales los datos necesarios para, ha 
exención de quintas, i 
iTal se dispone en esa misma 'veal orden 
de 11 de Febrero de 1902, y de ese modo 
holgaban, no las veinte sino las cinco pe- 
fiiftas de que el interesado carecía por ser 
.jjjj "̂ obre trabajador se:^agenario y euferino.
Ha fallecido en el veci­
no pueblo de  ̂edad .sumamente
avanzada el antigid'̂  maestro de’obras, don 
.Juan Albanés.
Gozaba en dicha localk^ad de numerosas 
simpatías y había dirigido casi todas las 
construcciones realizadas eu-aquel pueblo 
desde hace muchos años.
Participamos*del duelo de su familia,
A  M a iiilv a . -̂ Tras larga permanen­
cia en Málaga ha regresado á Manilva el- 
propietario de aquella villa'dpn Diego Fe- 
López. ' . . ^
In te n to  «le a g r e s ió n .—En Peria- 
na ha sido delenido y puesto en la cárcel, 
Jfauuel Pascual Ruiz por inteniar agredir 
cmx una pistola al Secretario del Jilzgadb 
municipaly dou José Nuñez García y al pro 
pie4:ario,' don Rafael Muñoz Carrera., ’ ,
HiArtq, d e  n a ra n ia s .—En el eitio 
l l a m a d a t é r m i n o  de Torrox,bán sido 
detenidos Salvador Tomé yillena y AñLo- 
nio Moreno Alaminos por resultar autores 
del hurto de cien naranjas, cometido en la 
huerta de Rafael Pérez Recio.
R iñ a .—En el, partido del Arroyo de 
Coche se promovió una reyerta entre Se­
bastián Luque Fernández y Manuel Jim6 
nez Ruiz á consecuencia de que aquél trató 
de impedir á éste que pasara por el Puesto 
del Yesal,, pretendiendo' además quitárle 
, Una escopeta que llevaba. . ,
, En vista de que Manuel'. sé resistía Se­
bastián echó mano á una faca y le hirió én 
la mano izquierda, disparándole entonces 
el herido la escopeta sin que le Cáusara lé- 
sión alguna. .  ̂ ...'V '-:'.:
Como afremeUera Lüque otra vez contra 
Manuel Jiménez éste sacó una faca y aeeíi- 
tQ una'puñaladá á sú contraHo,' produéién:-' 
dele una herida en el btazodzquierdo.' '
Después de auxiliados convenientemeñte 
fueron-conducidos á Almogfa donde que­
daron en la cárcel á disposición dél Juz- 
Agado, «
y lin fraeción .-^E l vecino ' de Tórrémo- 
lindé, Marcos Pérez del Cid ha sido dénun- 
al Juzgado por infringir la Ley de 
caza. ‘
, " P é r  'SaT̂ fá-
, ' trálct M  sSdó''déteildclú él ióVen. piíigdPer-
S a le M o ñ ó n  FPOlosigO e s t i lo  Gé- 
n ova . P ta s . 5 ‘SO k ilo . @án Juiañ 
51 y  BS. ' ; '
S o  a lg u ila  un 4 o ca l
éspamoso, de 1.500 metros cuadrados ,dq 
extensión superficial, con almacenes altos 
y bajos, propio para toda clase de industria. 
En esta Administración informarán.
AL/BBM  M'BUT10'O2:.c\
DECLAKADO DE UTILIDÁI), ' 
Colección de todas Ia,s inarcas registradas' 
en España para distinguir bebidas, por lá . 
-sóciEpÁp anónima de , estudios técnicos ̂;
DE MADlilDj-BIL-BAO
Esta casa gestiona el registro do pátontcs 
de invención, marcas, nombres comercia­
les, modelos y dibujos do fábrica, etc. 
vDirigirse á Madrid, Fernanflor, 6,
Se rociben'pédidos .dol ALBUM MENDO- 
n la Adminiétración de Er, PoPULÁn. 'ZA e
Ooñ^ulton'io. e s p e e la l do '  .
■ 'enfevxiaodades do lo s  o jos  
á cargO'.del Ocull-3ta .Dr. García Ruarte, ca­
tedrático do dicha "especialidad én la Fa­
cultad d© Medicina. - *f- .
Consultas por corroo; S. Matías, 17; Gra­
nada.
O C A S tO M
Se vende una pierna artificial á precio 
muy económico. Puede verse pára su ajus­
te, Tórrijos, 42, portal do calzado.
. D E S D E  A N T E Q E ^ E R A
La cuestión dé subsistencias
Exemo, Sr. Alcalde de -Antequera., 
Los infrascriptos, vecinos,de esta ciu­
dad, njayores de edad, míembrosíde la Jun­
ta Municipal del partido de Upión Republi­
cana y de las sociedadesjegalmente consti­
tuidas en Antequera  ̂ nombrados por las 
mismas en reuniones: habidas con el fin de 
recabar de la autoridad local ei se ha ó no 
estudiado ó llevado á efecto alguna sola- 
ción á las peticiones que á dicha autoridad 
ser hizo el dia 29 del mes de Enero pasado, 
después y como consecuencia de las con­
clusiones votadas en la reunión, ó mitin 
celubrado en la Plaza de toros para protes­
tar dél encarecimiento de las subsistencias; 
en esta población y careciendo dé noticias 
relativas á* esto y con el propósito de-poder 
umplir con la enojosa misión que 'áe'nos 
ha conferido por dichas entidades populares 
V. E. con la consideración y respetos 
debidos, acudimos en nombre del pueblo 
antequeráno solicitando |nos conceda una 
audiencia'' pública en los salones de esas 
casas consistoriales en el día y hora que 
V. E diga,para tratar ante,esa Exciúa. Cor­
poración MiiDicipal que tan diguamentb 
preside, los siguientes puntos que se li­
mita hoy este pueblo á pedir,visto ei eslado 
espantoso y horrible en que viven todas 
lamplases en . general de esta muy noble y 
i i í^  leai'ciudad. de Antequera y, son:
A.' Abastecimienlo pxibiico.de aguas. 
íi. Yer pl modo, en el impuesto.de con­
sumos, de suprimir la tarifa 3.?.
G. Suprimir el 20 por 100 del recargo 
municipal sobre el anterior recargo.
. D. Suprimir 'el-juego de envite y azar 
p ilícito en páfés y tabernas y|
E» y iiltim'o.—Excitar el celo de los de- 
pendíGiites de la autoridad, para- que persi­
gan’á los defraiqladoi’és y adulteradores 
de los artículos.a,Íi}nenlicí03Í / >.
. y  rio dudamos, úu mpnxenlo de, que,su 
reeonpcldp celo y aqipr al pueblo á guien 
por él-deber Bacgatísinio de representarlo 
éstá obligado a velar por su bienestar en 
general así corap él de atender los ruegos 
de sus .representados, seremos pido's .y 
atendidos en esta ocasión én la que conce 
diéndonos lo qúe solicitamos dará ima 
prueba más de su notoria popularidad y 
éspiritu jusücierpjdéntí'ó de idS íimiies qüe 
marcab , su ge.nerosida-d', lildalgma y caba­
llerosidad.^
Dios guáíde á V. E. machos , años en 
Antequera 7 de Marzo de 1905. v '
Ror ia Junta MuniclpaF del'partido de 
Unión Republicana, Aí/iredo .Qáfda Co­
llado. ; , , - '
Por el Centró de Unión Republicana, 
Cristóbal Ciria, Juan Rabaneda, Antonio 
Moreno, "Gregorio Garda Martines de Pi- 
nillos. '
Por «La FreLt&'ríatl», José Fernándes R íos,
Sr. Director de El PoBtiL.Au.
,Mu  ̂señor mío: Acudo á iás coluMnas de 
su ilustrado périódico para poner en claro 
hechos de qué nos acusany al 
pp para defender á los compañeros, que re­
presento de los calificativos tan póem ;hon-- 
rrosos' para nuestra cultura que nó.á Jhace 
en su número 887 correspondiente , ai día 9 
del corriente el diánolíd Liberia^ su 
artículo de fondo titulado «¡¡Muy agradeci- 
.dos! !» y en el que se nos acusa de'Kechos 
completamente inexactos  ̂ atacándonos de 
una manéra poco digna, pues se pos dice 
«hombres-llei’as»' sin tener conociniiento 
del grado de educación que cada'tirio de 
mis dignísimos compañeros posee.
Muy escandalizado nos: acusa el citado 
diario de que hemos,hecho públicó eacarriio 
dúrante tres dias de la Religión Católica, 
abofeteado á Cristo y escarnecido Siív:ígle- 
sia.
Señor Director, -para-echár i'pótiSiérra 
todas esas acusaciones,'■4 oudiriiéü'aF; é̂;sti-, 
ínonio de un juez iuapelsbíe qüe ,eg,\el pú- 
blicó. Ante el de está capital ha cantado el 
coro titulado «Una jaula de fieras» todas 
sus letras y nadie ha encontrado en ellas 
esos horrores de que habla La pihertact.
Dice el citado periódico; refiriéndose .ál 
artículo 11 dé la Cpiistitucióti; que nosotros 
hicimos una matíifestación anti-cátólica pi­
diendo en púhi,ico el incendio dé las Igle­
sias y otras afroddades par el estilo y que 
dehinios ir fpiso-/'aciíó atados codo con codó 
á la cárcel. . ■ ,
Qué son también inexactas esas mari& 
festaciones estamos dispuestos á probarlój 
nosotros no hemos pedido el iticeridio dé 
las Iglesias por que al Ijácerlo así sábíaj 
niós que incurríamos eri. Un delito penado 
en el Código ni esas oti'ás atrocidades cpití 
el autor del articuló rio concreta, y q,ue ál 
no concretar las concéptuanaos falsas, por 
que para acusar se acusa con pruebas, rio 
por suposiciones creadas por la fantasía.
De sér cierto lo que se deauticia hubiera 
también tenido conocimiento del hecho to­
da la prensa de esta capital, supuesto que 
las oferisas serían pxiblicas y buhiera.i.i da­
do .cúenta en sus columnas de éTlas, tanto 
por su naturaleza como para su castigo, y 
hasta la presente ningitn périódico locál 
ha dado cuenta de ,semejarite li,echo|'cosa 
que viene más á probar qxie tódp ip dicho 
por La TAbertad es falso. , ' "í, *!
Nosotros no hemos cantado inás íetrari 
qué las aprobadas por ,el Sr. jGíohéruadpr 
civil de la proviricia y éstas labíhemps canj 
tadó rin calles, cafés y círculoS)|&óride'siem- 
pré hay represeotántes de la, áutondad, y 
si éstos hubieran encontrado eri , nuestras 
letras materia penable ellos de ñor sí, y sin 
excitaciones de LaJjiFefííacfj hiSjjeran cuin- 
plido con Ju que'dispone la Leyijen éstos ca- 
sps.'
El señor Fernándéz de la Soigera noivha 
tenido para con nosotros ttri MamtoZ espe- 
dal para interpretar los preceptos constitu­
cionales, si no que los ha cumplido ial y 
cómo están éstablécidos; pues '4ó haber 
hecho lo qüe le aconérija el citadó; periódico 
hubíéra tenido entónéés el JÍCMwaí ésjp.ed,al 
a que alude para darle gusto á él, faliahdo 
á la Ley. ;.
■' Si La Libertad, pov cüestíories que puéda 
tener pon D. Silvestre Fernández de la So­
mera, ha aprovechado esta ocasión 'par̂  
inolestár á este señor y desprestigiar: su 
geslión como áutóridad denuncianüo.;Íie' 
Chós que nuestras conciencias repeleri,' lía 
obrado Riál.
Creo, señor Director, que con lo eixpuésto 
basta para que el público que no ha oído 
nuestras letras forme una idea de lo infun­
dado de los cargos que contra tiosoíi'dó:íiá 
formulado el periódico La Ijiheriad, .'pŷ  ̂
jamás ofenderemos á Jesucristo ni sus doc­
trinas ,de que somos cumplidores, íqui'zás 
más que el autor del mencionadó artí'éuió.
Dándole mil gracias anticipadas .eó!fióíü- 
bre.de Ips indi ■vidrios del coro quetepreáen- 
tó y en él mió por la Inóerción'de la/: p é ­
sente,; me ofrezéo á usted su más afeé|ísi- 
mo s. s. q. b. s; m., Mtcnio RaffárjiHí- 
datgoi ■ ’ ''''




La Inspección de Hacienda de ésta pro­
vincia hace saber que se halla tramitando 
un expediente de investigación pará deter­
minar la propiedad de la finca denominada 
«Torre ó Reducto de Moya» y- su terreno 
anexa que radicante en el término munici­
pal de Yélez Málaga, viene ocupando el 
Cuerpo de Cai’abineros para que la persona 
ó entidad que se crea con derecho á ella 







Por diversos conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería, 41.682‘63 pesetas.' ,
Unica casa qüe 
servirse del nombre de.l30]4 
etiseñaüza de est^|l(Hor^r4
Pida usted
I í'Líí'éWÍ'í i«  '-ir---i niiíiíiíiHtíjiii
Por D. José Guerra Martín se constituye­
ron ayer dos, depósitos para optar á su­
basta.
SET
Por la caja especial de la provincia fuó 
devuelto ayer á D. Enrique Linares Arroyo 
un depósito do 919 pesetas constituido por 
el mismo para garantizar una fianza, y dos 
importantes 257,25, pesetas á D. Aurelio 
Jiménez Rodríguez, que se hallaban cons­




éü tsáo be hÁta ttiiDáetneifite
" EbKigü la -masfOa. í.,
En el despacho del Sr..Delegado de Ha­
cienda §e reunió ayer Ja Junta para^roccr 
der á la-pariñcación de valores de la renta 
de tabacos.
Esta acusa un alza de 5.Q00 pesetas en 
las ventas realizadas durante el mes de Fe­
brero último, comparado con igual mes del 
año anterior. " '
Este alzi\ se refiere únicamente á la ca­
pital, pues ha habido alguna baja eti. las 
administraciones subalternas.
v m á B á S lB O S  Y  COLtaiái
DE
Para comprar artículos pertenecientes á'este ramo.cbri,' ajlgqiiá 
primera calidad y buen peso «e recomienda este nuevo eslablecimiento;adómf 
los Vales del Consorcio Comercial por el valor del gasto efectuado. "  " i
O-yamada y  'N-ifto. de,
De Instrucción pública
En virtud de permuta ha sido trasladada 
á Ja escuela pública do niñas de Salares, 
dotada con 825 pesetas anuales, la profeso­
ra doña Patrocinio Pulido Noguera, que 
desempeñaba la de Montejaque.
 ̂En virtud del concurso de traslado que 
anunció el Rectorado en 1904 se han espe­
dido por el ministerio, entre otros, Jos 
nombramientos siguientes;
De maestro en propiedad de. Antequera á 
M. Zoilo Lozano Hernán; de Éstéponaj don 
Pedro Terrón Padiál; de Cuevas de. Sap' 
Marcos, D. Manuel Gorcelló Moreno; ,de. 
Casares  ̂ D. .Luis Fernández Fernández, y 
de niñas de Colmenar, D,.' Leandra Yiilá, 
Día'z, -
T A R G E T A S  P O S T A L E ;
S ig u e  ia  re a liz a c ió n  en la  P a p ii le r ía  J e  É l ' ^
JOSÉ POOH.— Compañía, ;
TARGETAS BRILLANTILLO á  15, 20, 25 y  3^4
Las’demás étees á mitad de precif)̂ //3 
•Feliareoibidflnn̂rM
"«■
A u d ien cia
LA  T A N  RENOnfflBRADA
e s  V E i i s r » : »  s i s r
IJIi^amaFiiSL0:ó9 de
( Oti bróye» ál nümeYO 69 de la. miaifti 
■■ ÍYLeal.- , J,': ;
F ie s t a s  .de
Benltó Real,. Fra/ndsco Acedo. Agtisfin Má-
'Rafadjjónejd
Í J o m i n g ó  d ©  F i ñ a t a  Y
En la Junta celebrada él viernes óldril® 
para la que fueron cori-yocados k)s señores 
que compóuen los íéSpe'clivós juradós,,’ bu­
ho completó acuérdo:
1." Eri conceptuar la Estudiautlna . de 
Granada;/como la qué/se presentó de Má­
laga Anegos del Arte, éu casi idénticas 
condiciones artísticas, juzgadas como va­
lor relativo'.
' Jja Comisión, puesV acordó consignarlo 
así, repartiendo ei premio en metálico en­
tre arixbas. .' .
: , 2." En declarar descíertq el preínjo pa­
ra carruajes engaíariados pero como esti­
muló ásignar el objeto de arte de don Gui-' 
llehrip , Reiíi Afssu á Ik carroza, de los 
C'toms (númeroT2),
3.° ' En dar el premio, de 7o pqsétas á lá 
CÓmparáa Bellas Aries (uúm. 19). - : ■
' 4A/ Respécto á trájéá rié riiñós. lá, Go 
misióti sólo había ofrecídó como máxinninv̂  
doce' jugueteé; pero habiéndo/ résultafiq 
dióz y seis aspirantes, todos dignos de es­
pecial mención/,̂  hemos ampliado los pré- 
miqs, pudiendó presentarse árecibirlós to­
dos los niños y niñas.que hayan obtenido 
niiméro.
Gomo máscaras aisladás, se laménla no 
haberse pfeseritado á concurso algunas 
muy notables,■■especialiriente, la“que repre­
sentaba una Pipa de ambar a caballo.
' F t i e s l d é ñ e i a
• Sea. D,* Leopoldina' Ramírez Re Egea, 
Stas. Carmen Blasco, Elvira de jas Heras, 
Margarita Campuzano, Marganta Ritwa- 
gen, María MaHu Sell, MaríaLuisa Valdés, 
y VictoHá Campuzano... , ' ; , .
MálaSá í l  Marzo 1905.-L.Pór la Go mi­
sión .Josá’ÓJBrmra.
- ----
:/ ó. . , SeCGIÓNSÉÍGDNDA ; :/̂ . / i
K o b o  g .u©  s ©  c o n v i e r t o  © ñ  b u f  t o
Afcusados dél delito de robo, conxparecie- 
ron ayer ante etjüradó corisíxtuido én eSta 
.sección José Aríaclip Aliaga y Mária Flores 
Soto. Y'
El,primero dé los mencionados sugetos 
entró el 6 de Agosto de 1903.en la casa nü- 
mero 12 de la calle Moliiiilío de Aceite y 
sustrajo varias prendas y efectos que entre­
gó á la María que le aguardaba en la calle, 
para que los vendiéra.
Practicadas laS pruebas el fiscal piodifl-, 
có sus' conclusiones estiinando que/el he- 
xho era constitutivo d.e un delito Re hurto 
y no dé robo y retiró la acusación para Mar 
ría Flores.
Retirado ej;jurado continuó el juicio de 
derecho y el fiscál, solicitó/para Artacho 
dos riieses y un Ría de prisión.
C o p t©  d e  p i n o s
Ciento veinte y cinco pesetas de niulta 
solicitó áyerelfiseal para Juan Yalderra- 
ma Ga.rcíay- otro tante-pai’á Miguel García, 
Cecilia (a) Tuerto ele Cámara culpables de, 
hal)er cortado cn"2Ó de Noviembre de ÍÍ9Q?i 
cined pinos de un inoüts perteneciente á 
los-propios de Nerjá.
PARADOR" d e : SAR/Rá ÉAS
• ÍS ITUAEÍO .EJM  P U E R T A  H t íE V A  - 
Con el fin de dar toda clase de facilidades á las personas que se haspedStti;}.| 
parador, el dueño del mismo ha acordado sérvir A
' - A l m u e r z o s  y -C o r a - id a ^  d e p d ©  u n a : p e s e t a  e n . a d o l ^ n u  
así como hospedajes con,asistericiáA catorce reales. . , ' ■ ‘ YJ
Qon/esto creéei nRevoRueiTo de ésto estqhlecímie-rito'qúo ofrece ecoARítí^ 
géro al misnáo tíénipó qué comodidades. ‘
K ó  b i v i d á r s ©  d ©  ©1 P a r a d o r ,  d ©  S a n  R a fa ,© I, .
LÁ N U E V A  S U I E Á
SA ,® Í.«S 'UA IÍ,63  .,|
: ^ P Á M  DE'YIENÁ VERDAB:
FABRICA MODELO DE CERVEZ,
S o & a l a m i e n t ó  p a r a  ©1 l u p e d
Secdón primera . .
Alámédat--I-Iúi:to.—Procesado Manuel 
Carvaj,al y otros.eYLetrados,,, Sres, Conde, 
Velandíay Mapelli.—Procuradores, seño­
res Santa Olalla y,¡Berrobiánco.: .
Alameda.--Lesionés.-—Procé'sadpj Gar­
los López Gálindo.̂ —Letrado, Sr. Barrio- 
nuevo.-—Procurador, Sr. Rodríguez.
' Spedóneegunda 
Merced, — Cohecho. — Procesado, Jo,sé: 
Gástelo Castro y otro,—Letrados, señorés 
Estrada y Millan.-*-j:-Proéuradóres, señores 
Segalerva y Espigares.
3 ¿ 0 0 0 -0 0 0  d.e p e s e t a s :
M ARCAS DORADA Y  ALEM A!
Unico j  e.xclusivo íleJiresentante en Málaga y su provincia:’ ALEJ ANDROi J|ii:|
Marqué^ de Larios, 1—Trinidad Qrúi¿d'j -Qr^Teléfonb.
D oy  dinero /por 'todo su yálór mtiét
 ̂  ̂  ̂ c.obraf tasación y  á un año píazp.
1 0  ( 0 £ i:h .3é3>0x
Freiífyrla Oaditaná
¡S ía . L u e í a ' y  é » e v - © r lá ñ ó  A r i a s ,  1
Servicio esmerado
■ Gljco Thimoliiie de tes & Otea
> :v DE NEW-YORE , ; ■;
Nuevo producto fármaco para la cura­
ción radical de las Hernorroides flor erpai-
cas que sean.
' So vende Ón las principáles farnaamas.
, Los señores médibos que deseen ensayar 
clichó producto en su .ciínjea, pueden pedir 
un frasquito de muestra, en la |átixtiacia de 
JY. Antonio Caffai’ena. ,
francisco Purés
AJÍT ÎGUO MEDICO ESPECIALISTA,.. 
Re las enfermedades. ■ '/
»|irerviosas y . del JBstómago
;Ex-Director de distintos- Hospitales on 
Ij^aña, América y Africa.
Y i Consultas: de ROS á CINCO ■
pCorrljos, 06, priñeipal.^Málaga
(Se desea lapresériciá dé los énférriaos 
cáliflcados de incurables.) ‘
Consulta asimismo por correó.
B i e l d e
(De nuestro cofrésponsal especial)
,11 Marzo 1905.
» Varias noticias
La pertinaz sequía que Viene 'sufriéndor. 
se en este término preocupa, grandemente 
á los pequeños lábradores y sorteros que - 
seguramenté no tardarán en ver sus.cose­
chas perdidas si las lluvias no vienen á re- 
niediarlo. • ■, ■-■ _ '
-^Hace un tiempo irnpropio de la esta- 
cióóy .por lo. seco y caluroso. .
—El profesorado que ha de explican las. 
clases de instrucoión do la Sociedad de,bar­
beros La Amistad, reunióse acordando la- 
órganizáeióti-Re: las ,i mismas y ultimando, 
iodo lo necesario para su apertura, que ve- 
i’ificaráse el primero de Abril próximo.— 
EL CORRESPONSAL. > /
La noche del 8, los japorieééÉ 
tes del sur átiayesaron las l|i 
abandonó el eriemigo erifre GÍiahJ 
Á la mañana siguiente ReL 
marcha en lugar distapté: 
Hunho y hacia la parte sur.; j 
Inmediatamente.' emplazaron - 
empezaron un furioso cañoneo  ̂
den.
. El cómbale más treméndo y e ' 
libróse eri Duciiumtun. . Y
¡Los cadáveres permaneeierofi amé 
Roáéri las 'cálléS' cüatró díás'.'/’ '''''""̂ ''̂
"IxtranjeiR '
CuaRRo |0s nipones se appRé 
iL îvairierim rie DRchuitiFuR|,f  ̂
to.dÓs sus.fuégo's sRbre
cidió la conquistk deRstá plázaJl
Delegaciún de Hamanda
Al caníbiuero de la Comandancia de es­
ta capital José Toro,Alvarez se leharer 
habilitada en el percib.o de :la pensión de. 
2,50 pesetas mensuales, no vitalicia, por 
una crtiis del mérito militar que posee.
Por el ministerio de la Guerra se ha con-: 
cedido la pensión anual Re 625 pesetas á 
doña María López Baños, - doña Francisca 
y doña María del Carmen Hernández La- 
rios, herederas del capitápífallebido. don Jo-
Sé Hernánde? Hidagjgq; lY : : '
Wlei (ie Plalefía flelsjiñi
FéÁNGisco CABRERA Anaya
,^8, M á i> tiP G S ,.3 ,~ % S á Ia g a
Sé ccnfeceionan toda clase de trabajos 
en/Platería y Relojerja, Dorado y Plateado, 
EmpavOriado y Grabados. : / -
YpiUGmpran toda clasa de alhaijas, por tp- 
fia'mi valor. ' ' ' Y; ' , ■ .
11 Marzo 1906. 
:!lÍ'tíi;,IboÁdr©4^^
-La derrota de los rusOs cdrisidéraáé total 
■y definitiva. , , ,,. /, / / ,■ '/:"
t Lpa.j'appaéses: Jes Ribiéron ayér sObre 
cincuenta mil prisiofaexos. , Y*
Las .fuerzas,moscovitas haíi ábatídoria 
más de cien cañones de sitio.' ̂  , ‘
Tres divisiones jápone^s iriátchá'n A cé- 
rrariel círculo y cortar la rieüradáí. ' 
Ignórase el paradero jd.él,: EstaRó Mayor, 
deKouropatkirie. Y . ■ .V 
El ejército de este Ra Résapárecido. : ' ' 
 ̂ H iz a "/' ; Y.'.'''’'’’' '' ■ ■
Llegó don'Jaime dé Bórbóti vRRRritófiio:-
vil
i m p o r t a i i t e
L a s  cam as de  M e r ró  in ^s ;bá» 
j?.afÉ4s j  d é  s o lid e z  g a ra n t iz a d a  
jpdr jm  añ o  están  én/dalle Gom-^ 
|)a|jfaj 7, Fábrica.,/^  ̂ :
Jfnrúenso su rtid o  ,e ji c la se  y  
.tam año.
IiilPÍtÉClOS REÍ ítABRlCA
IJa visitado /élááriâ priô Rórid̂ ^̂  algu­
nos heridos rusos.; ■*
Probahíeménte-raar .fitáfiialia- á Gé- 
nova y París. - :̂ Y ' '
M«eve mil somális hsti.;, át|c|dí 
acuphUlandp á los habimtiíp^á'^
:p©''San.Pet©r,4l4T*Í'fÍÍ!
: ' El gobierno ha decidido;? Rtó 
guerra. ■ ■'v.' ■ / Y
• Seseritá mil reservistas 
Kouropatkine se han íjótirado 
‘■mente.' ■' *’ A {u ,ci’
—Circula él' TumPi* Révqüe.
Kári alistádoíéRb’áita 
CrééSe ritimiaente ¿ün-conliii 
cioriafl.' -Y ■ i''//•Y':/ .';Y'é|"
■ —UA fabricante de bomba»; 
graoía,Re .que estalláran Vá; 
Sitando • m uertoís • él su.espo 
: 'Varias»persomas que. Vivía: 
oiotieR colindantes fueroai 
ridas. . ; ■;jvaRY
; '-.IJo: .■ Bruise'liii:.
Y El düqrie de OrleaiÍÉí’5íf¿*-í 





Confírmase qR̂ /é̂ tosMÍrî  ̂ todos
los almapenps de,!||iltSeíi, / Y; '̂. ‘ '
La cifra dp áus.perdidarien;iâ ^̂ ^̂  
ayer se calpula én:seséritamil'’h
iLa " Y,'
Ep sigilen r p c | | | | n R i Í l a  t5má' 
Rolíjrq^dpü, * ' J: ' ' '
-'.í Dé »VIg':0':.; 
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l^éj^einte jolucionadto el 
á íQÍTcvilo de
e||udiaj t̂fes.
..,' 4 I f '  : 
un concierto er̂  el tea
Í l
;eióá de la/Viuda de Lebo 
|Sn|friktaB'a í lá 'iíxáTqtóna al 
¡ói|er un pincel fué alcanza- 
llrentadá défiftrózánddle ‘IS.
'f'-í ' '  ¿Í--








M w la d^ esta> loctáidad' 
ái|o3f®¿t^g! lArétehdiéMo 
dad '; 'contestándole que 
K^oi fondos ‘ précúáalfea 
.francés en T^g.Qi». - 
ee.s.e récíl)iq'un'cáble- 
' itmário' Inter'é'sando-' l i  
.S’ í l fe fé n w ^
_ iniq Ébaá r̂y.:-,. h  ; 
déiá'éaSá (Teia¿ sefiofes 
GontíÁ^ntál, ̂ dond’e se 
áinalvyv ayi^;aiésíe, ¡dé, 
, 'I^B^ó'^sé ¿a|)ía ^íéígbidp, y' 
?'?^®áule' Jáuqaér, creyendo 
la . cántfeád' dé';í'í500' 
báii^^é C6n¡qi agentó 
guardias que' le dlerpn 
í^fpMcieiion preso. ¡
“ Álicantd
para deducir upá ■enséfianza práetica' qué pipsénté á las autoridadés la situación an~ dé Febrero anterior, que arroja tín saldo de 
------- 7..i_ igpstiosaque atraviesan las clases j'ornale- 58,84 pesetas.se pOádra a l2r|cam:.e. de lostóanippsiiigis,
La jprensa inonárquiéa elo^á^faC’iaimT.




Démandás de sóoói’ró ''
Recibense de ip^ndaineia demandas. dp 
socorro para aliviar lá. crisip agraria. - 
/El ministró dé Ágricuítóra^diéptojá^ ^  
Mósj^Uonéa de pésetap para obras. / 
'.ÍÉdMar^de'Madrid'.' , .'fe
t p^r-t0O cpntfM|o .,t.
pdr ÍO (J ,'& Q ífi)sáb le ..¿ ¡ 
^gótófas dípot fV... i . .'i.. .f
SO^dtúasdtóof Í0t^ , . , . .iv 
4ceiÓ3;^ dm pápcq Espadái. 
¿Ábcionés Raneo 
Acciones GompaSía Tabacos.
■. ■ . CAMBIOS ' ■
París v iétó-.... •. •.! V • • • • •••••• • •
Londres vista......ij........^..-
L ía idD í^ lT




















|||^l|íyistó dpi "proceso ins- 
“'é f juez de primera instancia
; Gran restaurant-jr tienda dé vinos de Cl¿ 
#riano Martínez. . /
'■ Servi(úo •á4a4isíja y cxtóieftos desde per 
setas itB Ú  en adelante. - . ir
' A  diarió callos á la Genoyesá á peéetaé 
0,50 ración. f , :
: Visitad e.sta pasa, coméféis bien y bebpi- 
reís éxqutóitos vinbsi - :
«La Alegría», Gasas Quemadas, 18,
Ct máía-ícaléiituras
4-
la absolución . ' • - 
jiard la’sentencia.,
-  ̂ 1© aoeidente
ll^etéra de Cardbanchel una bala 
'||''állSvesó aun paisetno. 
áaáOj-qué le actompañaba,- y .ya- 
condnjeró á. al ijleradoJilbDS- 
Jef f̂ecíój--  ̂' " '  ̂ . ' ■
Jerez. /
rasa dirige ataques ál mán'iCipió 
"agarisfis sUeldos á lás amas de.la
Rídel
&ión calíflca-d dieba; autoridád de' 
^dé los caciques^ <. ; s
;,^é Tóletíd:,. 
de abogados se bafeunido en 
ÍiÉtfafá,disSütir^^ éónducid'dé' 
‘ ‘ ff|é|ea el ejercicio défeargo 
id é ip ^ lla  áctótud déi Góle-̂  
popflictO sUrgfdo con ía éala pri- 
feldÚindiencla: .  ̂ ■! '
itdóse significar al magistrado él dis- 
CQlégiÓ.;, ,
.llecido el general procedente del 
tóiyii,,,Sr. Fariñas, ■ 
Natural 'aeĉ ^̂  
¿óu á Mérvaems. :. .’ 
P a lin a^  ' 
itótameíntó dééalojiádb
genereb^pip^Mf ’éñtféga dél ¿aísmo 
sttadmMiítóti
'yipIénw^lBPl^ ha déstrüidóia 
¡ciálzadQ .^Mezquinda.
o Lepanio, Itia fondeado en 
jéfmanéeétó CuatrOiméses.. ; 
Do Dilbao
de -y los represontóntes'dé yáníás 
és técnicas nombraron una comi- 
cargada dddii'igirlas pruebas dél 
o, aparato íayentádp por el áeflor 
Cartas para ét sálvaaie¿to dé náU".
Discos febricidas ŝ  saldl de Gonzálog/
' Loé; rnédicós Ío recetan, y él público ló proclaré'a 
como el medicaménté.'más eficaz y  poderotó co,h- 
tta las GÁLENTU.RÁS ; y  toda dase de fiel¡;̂ es 
Infecciosas.;; Ninguna .preparación es . de Jeféclo 
inás "rápido y  seguro". ’ '* ■ ■■ , ' • • ■ ,1
Pretio de la cajá 3 pesetas. Depósito, Cwitral, 
Farmacia-dé la calle dé Torrijos, núín.'^.esqií|na 
. á Puerta llueva.— Málaga.
?8S..(
P u e r ta
én liquidáeión
,1 9 . a r a s
.. Esta casa- ba rw|bída un bonito surtido 
de sedas, negras g^apdinas vuijes y ¡fanir 
tas para la próxima e^tacióm ¡ , /' .
■ EdArtíCultfS dé pbnto de medin tiempo, 
veMadérá ,ést>^ialióab.. ;. . .  ̂ i ■
'■SepcióV .espeeial en pañería, drniife y 
drappés negros, estómift’es'y 'cboyiotó de 
las mqjores fábHcás. a. ; . 5 '
Se cbufeceionan trages por buenos sas­
tres y á precios econóprieps.
jConvlene.-visítar' ésta 'Cáéia/ .------------------- -----------
p R S T I i t R S
( F R a K q i f i g t ó j e f
^ ^ ís á m i^ s
áon tarÍ;.é®^^®Vfe® los casoS; más
.rébiWdes consigjuénvpor lo jprontp un gran ialivió 
y evitan ai enfermo jiós trastornos, á quc,,dá lu- 
.^a^una tos pertiñáz y ylQÍeñt|i,, permitiéndole 
de^ánsardmánte lá |!óche; ;Contlnuan¡l  ̂
se logra una «curación radícál», v ,
, Fr^e(o:4l^H p^etaícaís 
'Fáfniada y  Dfogueríá áe FRANQUÉL0 • ■
, Pmfin: ¿«I ■ tACR '
IT Máiéío
í ^  ítíÉq^Hd^al» •/■' y ■ 
irio se ocüpa,̂ ê¿l̂  ,:,c||§is a 
efe;, asegura que/el Gobierno no 
j1 ,̂minoa (íé|  ̂ píantea,.- 
' '¿ómentaudó que acuda abpr 
•j¿yíon medida$¡;'inécíg'nM̂ an- 
das';
í|^;'v4País»y;;f^
' íparfído repi^jiiéano exci- 
onario.é para" qué concu- 
i^n en. la lucha electoral de
© ra l»  •
la derrota .del ger 
como un merecido; caé- 
adttHaácia rusa. -  ̂ ^
^^^^^.CjqrrespQnclencia» 
tipándose^este> periódico de la boda 
ey, afiríñá Ja conveniencia de que la 
esa que oicupe el trono con p . Alfonpo 
^ ntM̂ idn simpq t̂ia's y fuerza/
j^rincesa austríaca 
Nm a ‘mpyr^ recibida por Es-
1̂  agraria en Andaluóia
¡últimas noticias oficiales de Anda- 
^  que se agravaspor momentos 
'aria. ■■
'Elogios á^ranel '
aa monárquica dirige elógios al 
or que se dispone á"‘remediar la 
ación'obrera. ¡ ; i
elogiad los propósitos , de Lá'r 
rayprop'i^ne aujnentar en seiéí' 
:ero¡!de Iqs escuelas.
.0 ̂  objeto de alabanzas el se-, 
 ̂pqx que,estiídiando la hacienda 
Iclpal^einuestóá que el gobierno estáí- 
esadoWrealizar uba labor útil y dus 
ra, G ,,
y  objetos Bó météiiGés
/Reprcdüccióñes <5- l̂yanoplást4(fe,s 
{TííABAátíí GARÁNTlD© Y PpRFRCTC
,y .  «ÁK eÍAyÁZQ U E Z v
,cho pueblo con motivo ds la pro- 
nga^ysegfifa i  la M tá^  j;
íaiñilías 4e numerosos 'braceros ca-' 
fe'más indispéniablé parala vida 
’y^^ teme que se vean obligados á adoptar 
resoluciones desesperada,^ antes de perecer
'̂  '% á ó^ rá s  de íá carrétéra que de íitálágá 
eítn^ce á aquella locali4ad, se hallan pa- 
falizadás de.sdó hace váfiós afios, y conveü- 
dj^a.;qué ié  l^dtóáéa alguna cantidad ipáfa 
í||>iíio']4tíu!ftaÓÍóm̂^̂ ^̂  ̂Iqs nuemas con objetó 
,||4rfeab,á|« álosmiásmecéiitó^ 
C o r r e l i g i o n a r io .—Hemos.tenido el 
1̂ 0, de, saladar, en esta j:edaé9ÍÓti. á ' nuéé- 
"̂^diféísidó l̂láigo y  'córréí%ión'tfió 'de- Eŝ  
fe^ n a 'L . José Querrá,' ■yicépresidente del 
Ijéálro RepüblicáHO Obrero dé aquella pó- 
.biaciómque ba venido á Málaga con objeto 
de-evácuár asuntos particulares.
D o s  M a r id o s  d é  a n tea n o o M e .— 
Ayer cnntinuabn en el estado Ma­
nuel Peña .Carrasco, que fué herido en los 
Gállejónes. > .
Eacarnaciótt Arroyo Vilebéz, herMa por 
Su bérmaño,. se encontraba algo más ali­
viada'., \
El juzgado continuó ayer practicando 
díUgéxicías, sin que sepamos que haya to- 
fiiádó determiná'feió/i álguna contra Pepa tó 
iYftevera pór admitir en su lenocinio á ’una 
inojer ifténoif de edad.
P a ira  ©So. v ia je . * .—El Sr. Goberna­
dor civil aconsejado no sabemos por quién 
ba, autorizado á laS comparsas para qüé 
boy ptredan'exhibirse én las calles, pero 
con la condición de que no han de 'cantar.
NosyarefcB un coubraseñtido la órden 
dél Sr/Godoy García,pués no cantando las 
comparsas .biielgá decir que no han de re­
caudar pn céntimo.
Re modo que para ese viaje.,. , ’
F a í le O im lo n to .—Ha dejado de exis­
tir en Málaga D. Salvador Mariategui.
El, entierro se verificó ayer á las cuatro 
de í¿ tarde, asistiendo un disUngaido 
acompáñamiénto. .
Reciba ñuestro pésairie la fapiíUa del fl-
nado. "
'I|iií?isÍfflS.—Se atiuncía, como el año 
pásádo, la' llegada á Málaga y otras pobla- 
cionés dé 'EspHña d'uraúté las próximas von 
caoiOñéS de SeímánaHanta, dé una expedi­
ción de 20Q turistas '^fráncesés organizada 
porlá iñeuíf-e Généráfe ''des'Sciences de Pa­
rís.
. Qaldrán de Marsella el día 16 del próxi- 
mjj/Abíil en el magnífico vapor Jaío de 
Francia, convenientemente acondicionado 
para;el viaje 
i Éu-nuestro puerto desembarearau el día
, Vti^otPOíS.—Han llegado á esta capital 
loó Siguientes, bospédándose':
Ingiés.—Mr. August Lossner 
dó'íijuan Patous.
Hotel Alhambra.—R. Antonio Matías 
,Rico,.don Emilio Pérez, don Rafael.de Vi- 
. centé|: señora viuda d.6 ' MáTtí4e55, 4ó,^9i’9 4 
bijá, don Miguel Muñoz y don Andrés Gu 
tierrez y señora. ' ' .
HÓtól .Enropa.—i). Pedro Riiiz. Sánchez 
y don: Cristóbal.Galiano.‘ ' ■
Hotél Golóii.-^R, Manuel Pédrazá, don 
Juan.Millet, dpn Pascual Luque, fion_Ma- 
^nüeíidéLara, don Trino Vera, dpn Geróni­
mo Santaelia,dón Manuel Gallardo y don 
Miguel'Onerrero.
} —En la cálléÁela Pástóra cues­
tionaron ayer tarde Juan d:é Rios' Gbnzá- 
Iez,.de 45 años y Juan Mesa Guiradp de 52 
cauSmído aquél á éste con un palo uña beí 
rida contusa, en, el parietal derecho, otra 
en él pómulo, y cóñtilsión y equimosis en el 
ojo del mismo lado.
' Respués de asistido en la casa;de soco 
tro dél. distrito se le condujo a su domici­
lio. Pasillo de lá Cárcel núm. 20.
El agresor quedó detenido y puesto-en la 
cárcél.
jpi:il}aoid©nto de anteanocM©.
Acerba del suceso desagradable ocurrido 
anteanoche entre los Srés. Olmo y Almen­
dro, empipados en él Círculo Mercantil, 
nos aséguráp: quéia agresión pártió de este 
último y'que el primero sólo sacó el revol­
ver con iutención dé defenderse, nopudien- 
do hacer uso de él porque su coiitriucante 
le sugetó la mano.
Eli el parte de la policía solo consta que 
ambos Señores riñeron y que el Sr. Olmo 
resultó herido, ocupándosele un revolver.
Hoy domingo se celebrarán las siguien­
tes reuniones:
A las dos de la tarde la Sociedad de 
Sombrereros en el Círculo Republicano.
A las ocho de la noche la de Agricultores 
en la calle Molinillo del Aceite, núm 8.
Mañana lun«s:
A las Ocho de la noche la Sociedad de 
Marmolistas, Lapidarios y Canteros en el 
Círculo Republicano.
- '•... .
en la mañana/ marcharido 'én el tren
Operaciones, r6conócimientpaV,auraoi.ón 
de toda clase, dé ú|cerás> ttótó3i*0.s, flujos, 
etc;, todos los días, menos log.ffestlvQS, de 
3 á 5 do,1a tarde. ¡ ; '
HonoparlQS al alcánc© de tó Jlóa
D R . J. H U E R T A #
ANCHA de MADRE de D l03 i 31
'l't ppohibleión
gobJ&iior ha prohibido qixe mañaiál 
len ffláscaras;y tpie se arrojen serpep- 
î y cépfettí. V , ><
.Ponblfcto resuelto 
Mqd de-un acuerdo .putre las em-, 
^5inerá¿ y -lo.s; obreros ha quedado 
bada? Ja himlga jy i
ÍÚAció se ¿ñ^fe'gTi^des preparati- 
Itxecibir á iob'dat[ims* de Connaught 
íe^ada tendi'’á'''‘iñgí^^J '25, -del co*- 
f.' ’
De ' viaj iS:
Jl̂ fité dón Garlos
ou, m and il
ialleáía¡.
AdheM16# 4i
f iá ^ ^  de maestros pro|[
S8feuma|' municipales, . iosAwató 
i;y Astórianq,, la Cámara de C o ^  
^.id, el gremio de  ̂Ultrám .
^, 'a.^colar sé,han Aílberiáó al fí 
[éAEefeegaray.'  ̂ ' ^
lÉstudiofil mgrleolas %
rey ha nombrado ung; comisión conu-. 
ta decatedráticos y pr'^idida por el
s dê  RetaínoBa, coi^él encargo
lisry'cl^fic'ap las plantas esteparias  ̂
a;**^^zándolas quimicamentel 
Job ií^iipiOé' ven qne íse preda
DENOM ÍNADA
i a  fa b r i l  M a laáuéÜ H
PASTOR Y C0MPAfÍIA.-M"«8a
Nua/<fe dibujes; k  más perfecta imitación de 
los mánnotes y demáspiedras de.'ornameñtaéióh. 
Ütttt4t Ctísa en Mspem gne ha obtenido elprivi- 
Uffio exclusivo por »o  años por su núépg pro- 
cdáimieHio.
Les más hermosos colores de nuestras baldo­
sas patentadas son fijes é implterabies.
Clases especiales para: pavimentés dé |glesias, 
cafés,'almacenes, cuadras, etc. etc. Nuevos mo- 
sákosde alto y  bajo relieve para zócalos^ deco­
rado de fachadas con.-pátente de invención.
Fabricación de piedra artificial y de granito ve- 
neciafio¡  ̂bañeras, escalones, zócalos, -mostrado­
res, fregaderos y demás aPfiéqios.
Reoomexkmos ai róbhco no coníundqAut^fro 
arficulq.con otras Ifhltádones hechas poitóiguhos 
fabrfi:Siites, las cuaieé distan mucho de belleza 
de m id^as baldosas, patentadas. ,
f k  comprad mosáicos sin haber pedido antes 
catmqgo ilustrado, qUe remitb esta fábri^^^gratis 
á quien lo pida. /
. .  í&sposiciónrdespachfe^^^^^'
GALLE' DEL M A#Q U É | DH LAR|0S, i*
¿Qáeléís m i  las
Usá^í^el B S A H O FE D l^ ;:'
® NofeoiAS PBENSA MÉDi®A
Blíünevo 4)6ri5dico «Proí̂ reso Médipóv/ ñeylgla i6¡i;..Higion«-»̂ edicina prácüe», que sa óubífeen Baccelona, r^re en un notable arttoiUo, íítuTgpi'Í,a 
BSoderna terápéntlon, algunos uc 1 os'jóle|pi'de­claraciones y i%tifleadós importantisimbs desvarios ilustrados doctores acerca del empleo;,del ifiedica-, mentó Eaanofele en el tratamiento de. lás'.fiebrcÁ palúdicas, interpiUentes, tercianas, cuartanas, etc. - El Eaanofele preparado pilular de la cas$ F. Bis- lerlj''de Milád̂' ha sido experimentado con gran éxi-V to en Italia, -Sspaíla, Reptiblioa Argentina, -Mújico, 
eteútera, y ba dado reáuitado.3 inmeforables;!'Dedi escribe pntre otrbs, él Doctor. D. T. dé Eche- 
.vaitrU: «...En un easo: de paludismo inveterado lie dado #1 Bsanofele da Bî ei'i y cuando lof medida elSsiCíos do me habían dAdo resoitádo, con el; prepa­rado' en euestiún obtuve m. a enaporî ou de 
un» fiebre invoterauwpstodloa, sin qáb bas­ta laî feoha haya vuelto & reapareom como aeoBtnmbraba ú bscerltr cada quince ú veipe días en el individuo objeto de ipi ionsayo»-—Püéblá de ttoqtâ án (Toledo), 3 de'‘ÑdTtembre de 1903.
faráiacUs
del mediodía á Granada, de donde regresa­
rán del.27 al 28 en la tarde.
; • También tocarán en las Baleares y en 
Tánger para visitar Marruecos.
E.n Málaga la colonia frsucesa les prepa- 
ramb cariñoso tócibii’imñlO' /. .
. /El Qrgaiiizadpr dé la expedición es mon- 
síe'ür Luis !Ólivfer,,Í'dé'dú Généfál Poy, 23,
m i s . ;  :
Subas jla . - f Ayer. tai|ié',' se. yerifléó en 
esta Relegációnjd'é Hacienda la subasta pa­
ra ,láconstr,ucción de una falúa destinada.á 
la liada dé Esteóoüa.y otra á l^ ,fi.6 Marbglla 
al servició delcñerpo'de cafáblñéroéí 
Se. préséntapón tres póstpres.'
P iñ a ta , -i-A' la hora'de cerrar, este nú­
mero estaban muy, animada  ̂ las recepcio­
nes de los. Círculos Mercantil é Industrial.
P ésaxn e .—Há sido muy sentida en 
esta población la muerte del inteligente 
empleado dé Hacienda Sr*.. Rodríguez Ga­
leas, que gozaba de merecidas simpatías 
qspeciaíraeñte entre sus compañéi’os.
B s e u e la  S ñ p o r ie r  d e  ' C óm er-
cio,--Réuaida ayer la Judía dé Profesores 
de éste estableeimiénto con objeto de emi­
tir informe ien el concurso' de provisión dé 
lásAyudantías Vacantes, sé nombró una 
éómisión/póneñt-e compuesta de los señpr 
réa Cañizares/Gómez Cbaix yiAlbért.'
D e  cOBappa,s.-f-Se encuentra en Má-í 
laga haciendo compras el comerciante dé 
Nerja don Éujaliq Naryaez P e r r e x " . ' ' 
H ig ie n e .-7- Anoche 
nq celebró sesión lá Sóciedad de Higiené.
JLa. Clisnatol'ógioá.-^BájÓ ía'preéi- 
deñeia de don José'Ramos Pówéi*, se reu­
nió anoche esta Sociedad en séfeión dé Jun­
ta'dé Gobierno,- .. ....
Leyóse eí acta de la última'reunión y fué 
aprobada. • '
También ió fueron 1 ás cuentas del mes
El de ayer púíiRoa
Extracto de los acuerdos adoptados por 
este Ayuntamiento y Junta municipal de 
Málaga en el-pásadq mes de Enero.
—Basas para el ax'riendo del servicio de 
acarreto dé carnes. , ..
—El Ayuntamiento de Alfarnatejo anun­
cia la vacante de médico tiiular de aquel 
pueblo. ■ ' <
—ListasAefinitivas de los , señores que 
tienen derecho á elegir compromisarios 
para senadores eii los pueblos- de El Bür-̂  
^o, Yunqnéi’a, Sedella y Alozáina.
' —La Intervención de Hacienda do esta 
provincia inserta relación de pagarés de 
bienes desamortíza-dós que vencen en el 
próximo Abril,
—Naciimentos:, y defuuéíones registi*a- 
das en el juzgadd municipal de la Alameda 
durante; el pasádp mps do Febrero.
Servicio de la plaza para hoy. 
parada: Extremadura.
Hospital y ; provisiones: Borbón,.; sexto 
capitán. ;
El general Gobernador, López Ocboá,
' .ÍMIWIll"IH'lHÍl' -Ti . .. I .. i i ■'»«»
Despacho dé vinos de Vafdepénás tintos
C a lle  S a n  Jt&an d e  B ie s ,  2 6
Don Eduardo Diez dueño de este éstableciraieuto, en combinación con 
un acreditado cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para- 
darlos á conocer al público de .Málaga, expenderlos á los siguientes
Ptás. Cfe.P i^ C IO S
1 arroba de Valdepeñas, tinto legitimo Clárete « . *
Va ^ ^ > »  »  »  « a •
V i ' »  * '  *  ,. »  »  » *
1 litro K  »  »  »  »  r » « •
1 arroba de Valdepeñas, vino tinto legitimo > » . .
Va, »  »  »  »  »  »  A '• . .
Vi ' * - >' *  /» •>. . ,  9 . ♦
1 litro »  ' * »  »  »  > . . . .
1 botella de V4 btiPo de Valdepeñas, vino tinto legítimo
Mo olvidar* las señas: Callo SA N  JUAN DB DIOS, 26
;NOTA.—Sé garantiza la pureza de estos yines y el dueño de este establecimiento abo­
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro con certificado do análisis expedido por el 










Para comodidaddelpúblico hay una Sucursal dol mismo dueño en oálle Capuchinos, 15.
EL MEJOR RECONSTITUYENTE PARA ENFERMOS Y PERSONAS ®EBI.LES 
Vinos Tpaisañejos íegitimos de los Montes de Málaga
Blanco Seco.—Cosecha 1886 Botellas 3j4 litros. Pesetas 2.— Arroba Pesetas 3®j—
[Ligrima,-—Cosecha 1872. » » , % »  2.25 »  » 35.—
!®ulcé de Color.—Cosecha 1860 » »  » » 2.5® »  »  50.—'
. ;  SE /GARANTIZA LA QALI0AB Y PUREZA
^ e p é ® ito : T o m á s  M e^ ed ia^  A l^A G JL
NQTA—Se admite la devolución de los mismos cascos y sé abonará pts. Q,25 p©r cada uno.
Líniâ  de Vaperaa Ooireos
SALIDAS FIJAS dél PUERTO do MALAGA
El rápido vapor francés
saldrá el día 22 do Marzo para Melilla, Ne­
mours, Oran y Marsella, admitiendo tam­
bién carga con conocimiento directo para 
Cetto, Túnez y todos los puertos dé Argelia.
El vapor italiano
'  . H S S P i l N l á
saldrá el día 22 del actual, para Orán, Niza, 
Oneglia, San Remo, Porto Mauricio, Góiio- 
va y Liorna.
El vapor trásatlánticé frañeés
P O IT O U
saldrá el día 28 del actual para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasage dirigirse á su bsn- 
signatario Sr. D. Pedro Gómez Gómez, Pla­
za dé los Moros, 22, MALAGA.
T a p o n e s  d e  C o r c h o
CSpsulñS mstSiieas
ORDONEZ.-Calls <fe'Fábrica di ELOY 
Marqués núm. i7-
DE V IN T A  6N  TODAS LAS  
FARM AaAS.S^3U !m AS YCAf gS 
-S’^MISUEL-l 
' B A n Ú B L á M A - -
Obrador de conlitería ó pastelería
Se alquila un local con horno propio para dicha industria
Informarán en esta Administración
■Registi?©  c i v i l
Inscripciones hechas ayer:
, JUZGADO ,í>E LA MEROBD
/Naeimientos.-rSois.. .
Refuqoiones.-r-Antonio González Rome­
ro, Ana Villalobos Donoso, Dolores Cerezo 
Oliva, José Méndez Roldán, Rosalía Bruna 
Fernández, Dolores García Palencia, Jpsé 
Durán-Montiel y Carmen Guerrero Melól o.
Matrimonios.-^ José García Arias con So­
fía M;iller Chapóri'
- - JUZGADO DK SANTO DOMINGO 
Naermientos.—Tres. .
. Dufuiiciones.^Lnis Criado Calleja, Juaií 
Arandá Postigo, Alfonso Casas-Casas Mas, 
José Molina González,-Salvacloc Mariate- 
guiOÓboa, Isidora Ariza García y Máriáua 
Raya .Gritó.
Matrimonios. — Juan/Ooriéjo García con 
Luisa Lacena Galiano.
Í JUZGADO DB LA ALAMEDA
Nacimientos.—Uno.
/Defunciones.—Josefa González García, 
Juan Rodríguez Galroa, Antonio Manzana­
res Cañete, Joaquina Morales Clavero, Gtto 
Wissmann y Carlos. delNido Gutiéra’ez. 
Matrimonios.—ílinguno. , '
Trigos, 63 á 64 i’eales fanega.
Cebadas, 31 á 33 ídem id'em.
Habas, 57 á 59 ídem Idem.
Garbanzos duros, 104 ú 108 idem ídem. 
Idem tiernos, 188 á 190 Idem idem 
Maíz, 54 á 56 idem ídem.
Yeros-, 55 á 57 idem iclem.
h-taaesa
Recaudación obtenida en el día do ayer: 
Por inhumacionos, pías. 174,00.
' Por jleVinanencias, ptas. 20,00.,
Por exhumaciones, ptas. OO-OO.
Tqtalpías. 194,00.
......■■mil nrip ♦-<ftiiini»n. ............. .
Entre púdientos:
—Todos dehemos tener compasión del 
pobre y del desgraciado. '
—Verdad: y también debemos de cuidar 
de otra cosa.
—¿Cqál?
—Do no tenerlos al lado.
de
/SUQÜKaEÑTRADCjS AYEK 
• Vapor español «Crérvana», con carga 
general, do Algeeiras. ‘
Idem fTanqés «Moselle», con 14. id,, 
Gibraltar.
Laúd español .«Ricardo»,' con madera, 
de Marbella.
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor español «España», con carga-ge­
neral, para Puente Mayorga.
para Aí-Idemicl. «Ciérvana», con id. id, 
moría.
Idem francés «Mosello», con id. id., para 
Marsella. , -
Balandra española «José Cubero», con 
id. id>, para Tánger. -
TEATRO CERVANTEÉ.-Función orga­
nizada por el primer actor D. Antonio La­
gos ábonofleio dol contador de éste teatró. 
Se representarán él drama en tres actos, 
de D. José Eohegaray^*Malas herencias» y 
ti diálogo de D, Joaquín y D. Serafín Alva-' 
roz Quintero, «Él chiquillo».
cintrada de tertulia, 75 céntimos; idem de 
paraíso, 50 ideiia. . V 
CIRCO LÁRA.—Compañía de Mine. Val- 
sois. , •
Funciqri para hoy dividida en dos seccio­
nes, la primera alas ocho y la segunda .á 
las diez.
Tomarán parte el aerope^ertre Mrt.'Teo-
doro, el inalabiirista cómieo Mr. Émií¿ «La
cácería do la zórra» por Mr. LojwI,,Mr. See- 
chi coiisus elefantes, «En un incendio» y 
otros números de gran atracción.
Entrada de anfiteatro, ,75 céntimos; ideiij, 
dé grada, 40 ídem.
Tipografía Zambrana
aHKfeuniwwy « «<>twitjy a;iwj ifwqwypw|iifiT|Wplf>n:tWfyai^^
239
-Vos.
^ALc e b iía b
-f*rt .......OdiñistÓn de GasabeTmeja.—
Ha llegado álfiálaga una apmisió|Lue veci- 
Aips de Csujabapiaeja con hacer
S.]; o* acuBafiqu y yo. tô '̂ ó yuestra defensa  ̂ ni pronto tjmida-. 
mente; pero profirieron tales injurias, tan viles y tan odiosas, que 
la cólera se apoderó de; mi. Incapaz fie cqntenérme,, prpliíbí á aque­
llas señoras que os insultasen, delante fie m i.,, , . . .
—«¿Por qué tqaaais.aq, dqfénsa?» —me, preguntó la,marquesa,; y 
yole éontesté: /Parqíw tóqwo/Estas imprudentes palabras próbarou. 
á las dos mujeres que, ̂ i habtó,tófi9§fi®ñí!'49;® iaseñorita Lepnia fqé- 
pÓr mí;' .1 ,/■■'. ,,
Ya comprenderéis qué huracán de furia , caerjasobipe mi cabeza. , 
.¡No ecoupmizaron¡ultraje alguno! Mp traíaron.como á una mujer per­
dida y me arrojaron de la casa en el mismo momento. f, ;
— ¡Genoyeya.,.'. querida Gpfipyeva... ybésidoyo la causa de vúes-. 
tras lágrimas, de yuestros suMmientos! ,
, —^i, mqchp beisúfridol.;.., piog.me e que teuja completa
fé en vps;, pero, lu deséepéraéípn pe apoderaba de raj. .
,-t-¡piyifedlQ;tófe>qii.bién/aipado!...í^^^  ̂ de los dias;de prue­
ba vendrán losfie feííéidad!..Ya veis que Dios nos proteje, pues nos 
ha reunido... Es.la Prov.ideucia quien osiliq conducido á esta casa.
/,-r-¡En la que,no debier^ haber entrado!■%múrmuro Genoveva tem-  ̂
blando. ' " , ■ . "
;RaOUl. palideció...,'
,---¿Pór quét—pregunló| , /
. . Genoveva, yucü  ̂ -' /■-.(■tL ,-
—¿í?pr;qué-~j'fe,itió el jóyeq,-r--¿Os insqp̂ ^̂  ̂ como en, casa
da las de BrennéaT' / - / I  - ;
~r¡Oh! en cuanto, á eéo no/, jlp,juro!., /f jJáraás : han pronunciado 
vtiesúo nombre deiánté de mi! ^
—¿Qué os hace pues, sentir haber véu®/á: casa fie mi tía« ' 
— ¡Tengo miedo!—balbuceó Geuov.eyalfemiedo de haber hecho 
nacer, en el corazón dé yuestrp primo un aéhlimientoj^al'que yo no 
puedo atender. . . ■ , ■ ; * :
—Felipe, noJiñ pofiij^^^.^ sin amaros/lo; cô ^̂  ̂ ■
Raouí.—Nq.; defiéis . tófiafî lQ á mal, siuó .¡éempadéceulb.,-Éelipei es 
un alma líoblé, y’ós bastará'decirte que vuestro corazón fio.es.Ubre - 
para que cese en su pretefi^n? /
—¡Lo creeis asi? , ,
—Hago, más que ereerlp/;/  ̂ segUTO..,. ¿Os ba dicho que os
amaba más qüé con sus miradas?
—¡No!—dijo Genoveva muy bajó fieapuesfiemn momento de vaci- 
lacioq, pego le parecía, inútil iustmirá Raoul en lo que había pa­
sado. '/ • :
r-^Ya veis que juzgaba bien á Felipe. No puedo. censurafle que 
se baya épamorqdo de yps/Tiene ojos y corezón como yo. Pero lo 
repito, es leal sobtó todo. Gonfesaré á mi primo que quiero fiaros 
rqi npmbife,,,y, estpy ciprtq. fie que.impondrá mfencio á su, corazón.
-—¡No, no!... ¡Raoulno le hablareis!—excMnó la joven con ex“>r 
presión de espanto. .
(.rrT¿QuóintP^VR,iwqjair5ipediria? .. . ;;
I—Me parece que eSá confidencia nos éatósariá Uña desgracia... 
¡Pensadlo bien! Después de esta confesión, ¿quien sabe si vuestra 
tia me aiTojaria de su casa como la marquesa de Brennes?
—E^o sería, odioso é imposible.
—Admitámoslo, sin embargo... ¿Qué seria entóncés de mi?... Al 
salir de esta casa, ¿dónde hallaría otra?
—¿No estoy yo, Genoveva?
—¿Y qué haríais vos? ¿qué podríais,hacer?
„ —Sois mi prometida ante Dios y sereis mí mujer,... ¿No tengo de­
recho, miéntras llega el día de nuestra unión de'subvenir todas 
vuestras necesidades, sin que tengáis vos el derecho de rehusarlas?
—Y sin,embargo rehusaré amigo mió, y :yehusaré enérgicamente. 
El día en que lleve vuestro nombre quiero llevar la frente muy al­
ta,; sin que la más ligera sospecha me haga ruborizar. Pero, ¿llega­
rá ese, di a?
—Genoveva, dudaisfie mi? ,
—No, ciertamente. Más bien dudaría de mi. ¡Pero tengo miedo!
—¿Da qué?
—Del porvenir.
—¿Que hay en él de temible?
• —Estáis libré bajo fianza, me habéis dicho.
—Si, y me presentaré anle el jurado; pero saldré absueito libre­
mente, y por consiguienté rehabilitado á los ojos de todos.
—Pues bien; autesfie tomar una resolución cualquiera, espere­
mos el juicio y la libertad definitiva... Yo estaba antes eu uu error 
y vos culo justo... ¡Si, es la Providencia la que me ha conducido 
aquí!... Podemos vernos á menudo, pero creedme, en interés de 
nuestro porvenir seamos en apariencia extraños el uno fiel , otro, 
para todo.9 los que nos rodean. .
— ¡Es una violencia intolerable la que queréis iüponerme,—ex­
clamó Raqui.  ̂ •
. —¡:SeaI pero, esa violencia será, al mlsmo;tiempo,'iin acto de pru­
dencia,.. No inspiremos celos á madre!... La pasión fie los celos es 
mala consejera!... Podíamos sentir amargamente haberla hecho 
nacer.
Mucho os costará no hablarme de la baronesa y su hijo,- como lo 
hacéis en este,momento; pero la caualídad nos proporcionará n ie­







S i  :^©p-pLla.3:
Se i'tiegift a público ticité im estru  Sactureales. pira exami* 
«ar loa bordaáoB de todos-estilos:' ■
Eneejos, reálce, matices, psnto, vainiea, etc., ejeentadoa 
ecn la máquina
DOMÉSTICA B O m iA  CEHTRAL, ! 
la  misma qne so emplea tmiverBalmoate para las familias, en 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y  otras similares.
i á f l u m a s  ” S ! N 6 E R ^ i  p a t a  c o s e í
ConipÉSíá F & trll ^iitg@r
Máquinas para toda indastria^eb que se emplee la costara.
... « ''™»««««cg=̂ »mfeuAiMdlaa»fe!BigBaBSMPJiaBei!aB3Bmwiai8»Mi!ffl»ĉ ^
M s  te lodáes á Pesetas 2,§0 seiMl8s.~Pliise d (Íil#'UssMo qse se üa @itis.
H O l t S
US VICTORIA
.r Caraecería, 34 al 38
 ̂ ^  la  aura #  m ñ& M 'Stí
p é i £ m m  c Q s s s m ^ c o s
C o jü ices iom n os  en  E sp añ a : A D C O G K yC .^
@ ^Q>uucsfble8 « X L 3 > ^ d l c t | f »
.......
A S [;T :^ 4 t l } l Í £  ÍÍ,!l:<neeiM &, 8
, , : lS 0 tM O A ,‘9 / € lte S » e r a  ®&pfilíiEéíí19
VJÍ5IiS5Z-3EAIíA®A, T, SEereteflesreii, 7 ‘̂'*
ihS#i)mi«Mi«ÉtKaBB̂ mauteBHkaa«iaü¿>«aigj»wm!ágMastiE;a.-»vĝ
En ia impreŝ t»
f '  w -t,í ‘jfi fiJváH
. a e . T e a i a e . ] ^ | i
Gran rebaja de precios en todos los ailiciilos, como podrán ver por 
Jos precios que siguen.
Se suplica no compren sin ames haber visitado este Estabieclmieülü. 
, jR e a le s,
Salchichón extra elabora­
do en la casa. ■ . .  . .2 0  libra 
Id., corriente. .: .. . 18 »
Id. Yich cular . J.  ̂ i. . 
Id. Vich corrient?.\ . .
• Longaniza superio^ ¡ • 
Id.^JWontanchez.;'.:.- . : . 
Id. Palmezana . . .  . 
'■ Atorcilla Catalanaíí^ ¡, > 
Id. Montefrío M  . 
Id./achorizada 
iid. Extremeña'_^í.t, . . 
Chorizos candelarios. .
Id. déla casa.... ..» . . 
Id. Rio]anosí en latas de 
I kilo .. . . . . . .
Sobreasada mayorquina . 











22 — .. 
20 libra 
16 »
Mortadella de Bologne. 
Salchicha,madrileña . . 12 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . . ‘ i6 
Budingtie id. id. . . .  8 
Manteca de cerdo refinada 
y  derretida al vapor, es­
pecial para mantecados. 8 
Manteca en pella , . . .  7 
Id. colorada gaditana-. . 9 
Jamones asturianos . . 16
Id. andorranos sin tocino. iS 
Id. York finos para cocido 18 
5 Id. Morrissón azucarados. 14 
! Paletillas serranas para el 
I puchero . . . .  . 1 2  
í  Jamones de Montancnez. 16
./ríii.ó" 
,6 iibn
___ __ _ .  . . .  ’tíSJfíEliSSIíéb-líl-■ ,0L
* p p i
P A S T l  L L . A S  P R I E T O  jáe
. .E>&repcaz refldltadg-Dara.airaPda fas »p».lyritaclon -.ttrae tiiabiintn^iCT
{ Idem de Asíorga . . . 15 » 
ígualmfente encontrarán á precios reducidos todo lo concerni,ente 
ramo de Salchichería y  Ultramarinos.
Queda garantizada la salubridad de todos ios artículos de Sakhichtr 
que expende esta casa por estar previamen te reconocidos por ios seño¡, 
'Profesores Veterinarios nombrados-por el Ayuntamiento.
LA  V ICTGEIA, Camocerítis, 34 al 33
<> ^  C A S 4
M Ü 'K V A  ^
A l t T i e U Í J í í ^
CAFÉ KBBiVlNO
«leí Doctor lí̂ ORjlLê T
(tadB.raáii .inofensivo ni piás activa pasa'ljW doloî j'ijer. 
vaUdos,.e})¡16páia y Los^iei^ doi
P O S T A L E S  B R O M U R O
? n '
la lüfsiieia en





PEDIR MUESTRAS Y PMGIOS
A l  r e p r e s e n t a n t e  o r a l .
Kovedadí,98cílvyail y E eo rto m ía l^
rUMxWS. DH t>irlTÜt?A
FÁ B^ÍG M -D E T E ItA S  • .^ T Á W C flS  '
A V P B L Y  M O O T A U T - Y  ú m íü íM
TOÍtosaoietiCBXatot̂  .
Z . A . K - A . O ' O S A
EDUARDO «SARASA
14, Grama, 14.—MALAGA
Decorada en lubitadoaes « l ááec, barniz y  temple.—Se ptntsn m«9~ 
Mes, «anpleando la pintura €Rlporm* y  Baaiídte.—Nuevó procedlmteat»
TfeJas metálicas de todas cíqssüs., aiambrados, espiaos artificiales, sê AS pfita cerner, haritM», piedras d« «tqV» 
no, herramienta?, lterrajís'>.toá(o».loír' nuevos apavatos de-molinería, aceitesde-engrase, correas,de^c '̂%!atÍ5j 
peio de cameHo, Jorra, Cáñamo, igsniMl'fáicados y todos los,úti{csdte â icuK-ura*.prensss de.uva, de pajaJjJIftwcnQ» 
trillos, aveutedoras, doB&Jâ düefas áeiBniis, báscuiqs y  cuantos ótites se en)íHean'en 1# iní&i^ia y tn la agri-
cuKiB?.-a. , ■ .. ",
Por ausefitars-e
SU dueño, se traspuso un 
acreditado estabiecimien 
to de comp'ítiblíís.
Pitra informes dirigirse 
.á esta Adfnipistr ación.,
ri . , .
en ióütadonea & maderas y  mármoles (paneddo extraEirdkario^ se 
tab muestras cs^o garantia de esta novedad.
SS MAKBAH CATAX.ÓGOS
Para eatablecimientoa ó anuncios, hay construidas gran 
aúmero de muestras de hierro de todaa medidas, ya pin­
tadas en colores, solo ¿ falta de losi, rótulos para m ay oír 
brevedad en su confeéción.
Transparentes y todo lo cencemiente a! aite de te pinturs,
L«9 trábalos se bates tanto ¿«otro coma fuera de te sobiadéo-
14, Qram®, 14—MALAGA^
 ̂f  ociíterla iodernista
31, mmomtm» s i
i  ̂ E x te n s o  s u r t id o  e n  lo n g a ú iM s ,  
thqy 'iisos, m o r c i l la s ,  s a lc h ic h ó n ,  t o c i ­
n o s , m a n te c a s  d e r r e t id a  y  e n  p e l la ,  
lo m o  é e  c e rd o  y  to d o  lo  c o n c e r n ie n t e  
a l  r a m o  d e  c h a c in a  á  p r e c io s  s u m a ­
m e n te  e c o n ó m ic o s .
^  8e gatantata vla calidad f  {fcwo da Kss aítfculds qu© 
expende eata casa. ^ ffiiA iííCTOR'iñ 27. M R M S fL
VINOS TINTOS Y CLARETE DE MESA
BUIZ Y aUBERT
V..- JJESPACH O  A I .  P O R  M3SNO.H ■
, MU)EiLI.E^ ir iE J O , nüin. ST ■
Enrique Jimónez, dueño de esto establecimiento garantiza la 
calidad do dichos vinos, así como la medida de los mismos, es-, 
tableciendo los precios que so detallan á continuación: 
üna arroba. . . i ptas. 6,00 5 Un litro . . . ptas. 0,4:0
Media arroba . . . » 3,00 | Botella de tres cuar- 
ün cuarto do arroba. » 1,50 J to de litro, . . . » 0,30 -
M A Ü M G M  ' ' 
W IGliS-SlFOm BW  M li@S m
d»stlliidor®8 A ab s^
iSios, Gindbrib, Cogu&o, y  toda olas® de M e^em
' linda para el rc|i5tro le «arcas
latnle y Mskm «Mmiatis
rep resen fan hs en Jdála§a y  en / d a d rid  
p.' ffes fíén  b reve y  em ném fcs
' ^  gft — t i  A^tnlnlsfraclén In ferm M ás
DEPOSITO DE CEMENTOS
áe Ifts más acreditadas fábricas inglesas, francesas y  belg,5ta 
Romano superior. . . . arroba 70 céntim-ob* ■ 
Portland id. . . . id. ga id.
En sacos de 50 kilos y  barricstó.
Desdé un saco, precios especiales.
Fortland áe Bélgica, clase extra, lo mejor que ©e 'Coa«- 
ce para pavimentos y  aceras.
Cal H idráu iioa  y  PoEtland B lanco
JOSE RU!2 RUBIO.— Huerto del Conde, 12.— MALAGA
Se siBve á domieilio á precios arreglados
De interés páblicú
C A R N E S  d e
Vaca enlimpio 920 gramos, 2’25 
. * ; », el kilo , . 2’!5Ó
» ¡hueso 920 gramos. 175 
> » elkilo. .,2’00;
Filotes los 920 gramos . . 8J50.
» entilo . . . . . 375 
Ternera los'920 gramos . 8’00 
, > elkilOi I.. . . . 3’55
C a lie  B . J u a n , i
Casa de D. Francisco Lupiaüe¿’̂
Donde está» las tres colaiiinas
Q2 de la xplsma calle 
. y  TORRIJOS, 114
A las señoras
Para la confección do tragoŝ  
con elegancia y economía, pía-' 
za del Carbón núm. 1.
A l m o n e d a
Por 15 días iñuebles moder­
nos y antiguos: para {'‘órltís db 
l á G .   ̂ ;
Concepción oj segundo.
. ■■ ^^61e v é n d e  • ■ /■  
una báscula de 300 kilos ymna 
trituradora de habasj amboŝ  
artefactos nuévgs. Darán ra- 
zoh, Boquete delrMiieilO 9.
E S T P IíE e ilffiS T O  m
BERCERÍA Y NOVEDj
. a i ^ T O f l I O  W Fm
X îtméta . auíMaa.m :.oumna|Wl«' en Us tiras ¡ 
daa«s y  vstrteibui de arhculos ¡rara m^ipteís,- 
mwrcatiJlel p-ate y  i«trani^>— Petralees'y'^
ÜSílta...:
rara fu«m W  te, i*obteci4a  a« - raesátea ÉHicatraa
ííTíicr mtfcaslclifl que íkí pida. í-, Ji.í|S
Karawi»»wTOwvâBBaiiA»iiaaawM rimt— m
^colína
«^iieefflQo de la dtarraai verde 
víie ftíiá nütoe. Digestivo y «ntfeáp> 
Oiop^ltt^ina!, deuso oapeelaloo 
" ta^Anfeicmedáde» de ia Infancia.
MiM
QC VOITA EM LAS FARBAQIA»
Al PÓ« MAYÓfS: E. LAZA 
■' Laberatorlo Qutiptee






í ■ ■ M ©  ' ■ ■ ■ ' '
. Se admite si itienebqena,le-, 
tra en casa qué puedo apren­
der mucho de';, cojnercio.rEs-' 
criban edad y Señas á efeta Ad- 
ministf’acipn D. J. O. 30.. ,
Los m«joi?es labvícados en Medina deL
den adquirirse en «E L  GI.OBO».




ma, dán Fodei^es en su' 
casa y á domicilio, em­
pleando para! iá ense­
ñanza,oí mojop mé.todo 
conocido. Clase ,vene.r.al 
á precio T*edpc|ido.'
Postigo de Ai’anco, 14 
y 16, .segunde 'izquierda..
o e A S S N
Se traspasáiJjM pístahleoi-* 
miento do. coíhesUblesi,--calle 
Dos Aceras, 5. i
^ ' ^ © .-a p i^ lé iid a  y  
lá casa núm,' 26 do la ealie. Ja-
bouerofe, con loealípropio pam 
inclastria.
P.ara" su ajuste callo do la 
Triinidadi,26. -
La Casualidaii
l f G R N £ L | ¡ : Í ^ |
Corles, 492-6avJeelon»’
Z IN C O O R A F U S . F O t ^ i i l ^ A O j
Á l íT O T íP lA S i  CTC;,,íl»dAÍLÁ^Íi¿¿3
OE !>'BBBlOICeSb
BIPÍlSTAb.'aIÍ
Ppr áusontarsQ su dueño, so 
traspasa esto acreditaxlo esta- 
. bleoimiento de bebidas, situa- 
rdo en la callo de. Cuarteles, 45.,
Taller de plancha.
fcvisiSMagw. “«!!!-: vaaviia!aig»9£ieayg'.TOy.*jaaffla»!5pü̂
, 9q lava.y plancha toda clase 
de prenda^ 9® tobaj a á déiñí’" 
éUio. Agustín Parejo, 28. / :
?íWSía«(sH=
Para pedldoŝ r̂î irEe ú tai repres^^ 
' en Ifiálaga y su.ppavíncia
R Í , \ G Ó N G O ! ^ A - P É f í É : ( S ^
a 4 g EJ: , 6  '






—¿For que os callais?-+-repuso CenoveYa.—¿No estáis eoivenci- 
do de que tengo razón?
----La reflexión me prueba que si la teneis, y cueste lo queme
cueste os apruebo.Cuando no estemos solos aparentaremos no cono­
cernos, pero ya procuraremos buscar la soledad. Ahora, querida Ge- 
nsveva, decidme: ¿dónde esta ini lia? '
-—Ha ido en compañía de Felipe, á visitar su quinla de Bry-sur- 
Jíarne. .
—Sé donde es. ¿Volverán hoy? t
—Si, á comer.  ̂ -  ̂ .
—¿A qué hora? . ,
—A las.siete.' • •'
:—Volveré» pue» á esa hora. Ahora me retiro. ■
->—¿Ya? ‘ . / , .. " ■ '■ . '
' --^Ks.preciso...:J>'ha visita más larga parecería extraña á loe criar' 
dos. V-I .
.—¿Diré á .vuestra tía qne habéis estado aquí?
-r-Sin duda, porque Sabía por Andrés que os ha visto y . vuestro' 
silencio podía seEihiál interpretado.
—Hasta la noche, pues. ■
-—Si, hasta la¡noclie y para siempre. Estoy lleno de esperanza. 
Atenía aquí con el corazón profundamente -triste, desalentado, y 
ahora salgo feliz y confiado.  ̂ , • .> i i
M. de Challins estrechándola otra vez en sus brazos,apoyó los la­
bios eu'su frente, luego salió del salón, pasó por la antecámara.
nay^pueiia le abrió Andrés, y se dirigió á 'su nueva habitación á 
asegurarse sí Berthaud había cumplido sus órdenes.
V .Berthaud estaba allí .casualmente, haciendo descargar el equipaje 
dé Raoul» que'se quedó instalado en su nueva casa desde aquel mo- 
ínento... \
,Volvamos ahora al doctor GilheilOy cuyo viaje á París no debía 
«  "" -¡^etíain Sepultado, como nuestros lectores van á ver. -
... .'"'■■\ATsepar úla oficina ittternacional de le-
"íééral^^^expjdló á New-Vork, banciueroAIorlimer, el siguiente te-
prdaW <2é vista á Honorina Lefevre.
Üf*' ' ‘h t̂í',''^ái4iieínodín« al corriente de su estado.-
- interrogarla cuando 
Es iraporlante.»
Sacudida en todas las fibras de eu ser por aquella aparición 
tan poco prevista, la joVen tuvo que apoyarse en una Silla para no 
c.aer...' ' '
Baoul, cambiado en estátua, permanecía, inmóvil clavados los 
pies en el suelo y con las manos extendidas.-
El< uno y el gtro estaban mudos y temblando, devorándose con la 
mirada, pero ittcapadés tie pronunciar una palabra. •
M. de Cballins récóbró pilinero el dominio de si mismov 
— ¡Genoveva, amada mial—balbuceó lanzáíidose, hacia la joven, 
que cayó, sin conocimiento.'
ITaoulIaestíéchó con Irá'SU corazón y cubrió de besos su frente y .• 
sus cabellos. ■ ' > ' " - * i
El efecto de estos béfeos fué rápido como el de. una chispa eléc­
trica.' " . -■ ■ ■ ■ ,........
Keanimósa'dé una manera instantánea lá 'bija de Gilbeido, quien 
desprendiéndose dulcem'euie de iós brazos qtíe la enlazaban, estre­
chó cariñosamenteTas manos.de su araadp mirándole con embria­
guez y balbuceando: ' -'y
—¡Vos... sois vos... y libre! lAbAbíerf'* me lo decía el corazénl 
¡Bien sabía yo que el hombre c](neposeia mi alma no podía ser un 
criminal! , , ,
—Genoveva,—exclamó Piaoulenel colmo del entusiasmo,--qué 
me importa á esta hora una acusación insensata? ¿Qué. me importa 
la humillación sufrida? ¿Qué me importan todos mis padeeeres? pN’o 
habéis dudado de mi! Mi alegría y mi orgullo se satisfacen con eso, 
el resto queda olvidado. ' ' ^ ,
En fin,vuestra inocencia-esWFecohocida puesto que os veo libre 
¿no es eso?—preguntó la joven.
—Estoy libre bajo fianza. ' ■ ,
'—¡Quiere decir que aún seguís procesado! ' '
‘—Sí, y no. Hfe me.'crfeen culpablév solo qué eS.precisD que yo des­
cubra y entregue á la justicia al calumniador que ha, hecho pesar . 
■sobre mi sospechas infattiantesviiVP&ro basta de ocuparnos de Yni... 
Hablemos de vos, Génoveva... de-tos, ú.quien hac'e Unir bóra, creía' < 
perdida para mi amor. ' ' .
—¿Habéis estado en casa de Ií̂ 8.¡de Bi'emie's! ', ■
—Si: ‘ ' ' , . •
—0a han dicho que me habían''BÍrrojado de Su casa, ¿veiAiad?
. —Si. ■ '■ . ■ ■ i L . ' . ■
—Entonces OS habrán dicho por qué. ' ' •
— Apenas si he podido cambiát̂ ôon ellaá'media_docéna' de• pala­
bras. ' ' ,
.—¿Se han negado á oíros? ' ■ . * , .
—¡Han hecho más! ¡Me arrojaron de suicasa vergonzosámOnto!
¡A vos!—exclamó GeaoVeva. ' ' ■ ' '
—Arrojado, sí, coi}.i(^'Un mifeeTal)TeíCuya sola ‘presencia cansa
Oh, infames! ' ' ■
—'Si, muy infames. Pero lo,quótjñ!>;f;ít)lé, -htte iñé 'dó' di'reris 
vos.'¿Cual ha sido el motivo ó el.pretexto de vuestra expulsión?
<  h;»í
r i § 'i  s °
f!ü á  ^  íba#
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